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M álñ^aíuhm s, O M f im U .^ P m B ó íá d r ^
* .. Extranjero, 9  pías, trimesir^.^-:
25 e/emp/ares 75 Gts.-~-Número suelto 5 cís^X-l'*'
............................................................... ..  “." V '
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f  PAGO ANTICIPADO
®̂“»!>»s!i»iws»raHa*a«KWite4iré3S)S3iWÁWí̂
Redacci($]], Admitiistración y  Táííeres: M ñ ii t is ,  10 y
--"^'í’E X jÉ r 'O lT O  aaniaxi.. a.-«:Q /.■
- M A J L A G A i -  
U a r t i e s  1 9  m  J i ^ o  p  1 9 9 9
ámmÉa5ziBKa2wsiá¿ÉSBÉafagigffi<¿m'jâagBaBi»gÉÉ''c'',»m»wiiMwat̂ ^
„,. ' í i á M f ,
^8 ílálaga y su p^oyíucia f ' O ro g ^  pañfa lá a^riéültura, ái*té$ é in4usti’ias.---Productos qül- 
ím(M^ y^^rm aciéftticoa;^ nacionales y  Extranjeros.—
Aguas # in é ra le s  f  Ortopedia.-^Colores, a b ite s , barnices, brochas 
^  p n é ^ . ’—A lcohol desnatüraH zado’p ára  bajn^^ y quem ar.
coL m m m espÉ piÁ L  ák-^ELPdkikjfé
6E^[^ÍaÍ8S, Cdsi ^  V&V^r
tó’2G'añog.,s ,.
p d o s^  de alto y! bajo relieye; «tt
|íltacióa. Jpútac d<eips máiaáoles.
fabrica más antiguá dst Aadaluci& y 
|tiyjpr.,é^p5í^c^<^V''
|)metídamosfal púbUco w  wjttfündaíi 
rote aHicjhos patétitá^os con otras imit 
|es h e tiaá  .pór,aigiüi08'fábrics!uités loe 
}],djtetan mticÍK) bOlléza; calidad y
“ íi í% dtó^ catáilcigoite Qasü?ados;
eidü dte ^ a  ¿iítteé de (ddebow de 
É'ltófiftcM y .
p te itos ' dá^^*fiMto»,5«i*a5Idty cates 
licais.'' , /'■■,
icidivy Íterqnéiid¿li;^0i9 i |
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido, en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquétes de á 25 céntimos.
l A  I S f U M .  8 0  ( P U E R T A  N U E V A )
)dos loíf' |)eri6d icos l©oá:les, sin  
j^ tü á r  M\ n inguno, y señ^ladk- 
léjíite ib s , ,de significación m onárqup  
¡si, au n  cuando todos no  coincidan 
| n . idieidiico 4 u u to  de y ista, están  
Icordes e n ^ n  cft^o y en  u n  hecho
, la: parsvilos íntei|ei|es deí ybííd 
Ipo; en que el Municipio es u!n̂ ^̂  
iUmro de pasiones polític#, y ̂  en 
pi ilos áéñóres edilés ésUn compie« 
y deplprablemente éiitregados á 
idhas biiiantinas qUeTó« entorpecen 
)Eieterilizan todq. v  
p d  Ó^b, ®n jitótr ésta Cuestión 
como és, n ^ u éd e háBCC maybí 
íh án im id ad ;j-^  , ,
Podrá tal ó cuál penóse inciinar- 
: én gub jacios en fávor dé está Ó 
otrá fraccióh en que se hállen siis 
hnjgos .y cbrreíigfe  ̂ 6 á que lé 
leven siis síáapatíás; pero encpDjtitt-r 
b y mirando, cuestión désapábíb- 
mdámente y desde un punto neutral, 
pesulta que la poliftica de campana' 
mWy las emulaciones person^es, las 
conveniencias dé grupo y be frac- 
riñen dentro del Municipio ma-
im »  ■ A ih á m iií* :
Es un cuiiiittiát6ró:%ipiá^ cublriri. 
que sdp^néá bsjp ireltef^^ trttbsjó miua- 
<dosd. Eléiácéi érábd piéárá bátaífós
cruerit&si.̂  revistas de
de trofeos, afdrós ext^naé* h«y tm
gran patte circulár, cOn M  que iOstie- 
nen Ir^nto y dos cOluÉOfS; dóricas. En 
este pétió se tólebran tes éonciertes i^  
sísioios.'
Garlos Y, éáaínórado de íá AtbambrS, 
quiso tenér éá ¡eliá pshicié pro^o^ Sa ten- 
taáía soñó ún alcázár bnáa; teáia^a
que él áe los Albamones. t  liinqaé Pedio 
Maobuea, con su diseñé, dé la obra, pareció; 
adivinar laS aspiraeioáés eeséreas^ y Inego 
su hermano Luis,^JuaVt de Orea y otioe con­
tinuaron la labór con decisión y pericia, 
ios ááuros dé lá monarquía fueron teles, 
queen e^|ífi|jr,'0ü á h ^  Abrir­
se el edificiéi hnbó'qué su á jm ^rlé  todos 
lOs ilabljbs; por faítiVdé fon^^ /
El Pateóte de Cariop V, héne,.púe8j pOr 
teéhé él ciélO. Ef^é ^ ts ilé  da á las fiéstete 
e^léndidá, que en su réclnto se verifican,' 
una poesía y ^hdiOSidad; in d é id l i |^
iLos conciertos en la AlhaÁbxai Nigu^ 
ciudad del mundo Pd#e ofrecer, entra teû  
festejos tradiciOnaies/ áno tan bellsmente-
■te'ariteti?i ;̂ •Btea:óá;y¡^ad'g^ ná-
zarita i(80mb''djja5AíÍ& éñi’ten’eBpÍBtola 
92) no tieite rivál én t l p  lá Éiper^ie de la 
Ueria. '
Anoche; dástínéadedteiathrat pr
la Sérló qOe la Orqneida; SiéíOOÍcá Éé
drid, dltígida^^or él maetóo Ar^ de
dar en el inacáb|ilo.palá'éte’ 
otros tiempoSv y rév iv r^  soda# emociones. 
Nada iguala a l alárdé ̂ Ó poésía que Grana­
da iéálbti; bíieciendc^A la mñstea, como 
templo, Uñ’recinto de hádas, <
Oir elconciérto én él palacio, no es tan 
grato como escucharloi déSiie tes bosqués. 
Los centenales dé mDjérós helmoaaa qué 
llenan la galería, di|traen el ánimo con 
Otros embelesda. P&ra instar la sensación 
ioefáhlé, páradtei&ca, ten ámadá dé álgu-! 
nOs tttrii3tas,i es menester aislarse entré las 
ñores, jnnto á 16» arroydélos mórmurante» 
que despeñan, ;buiUciosae, 8uS cascadas de 
argentería liqnida, y ^temarse en la gran
asombrados^ La cinda^ ideal dé cérme-:
ñea, iasluoíte em sa8;p|éefisin%ea, .coiorlste 
y gaílardaren sus corridás, tlpicf é® sn fé- 
li« ,, etíeganttelrtta'éá;;'#^ Vétedáé» :áé?tlééi 
.rév^óéntoncfiá íáFcOmo ;:és'í V :’ftpén3íérób; 
AAmáriav' á vér -én; éíia.él'-l^úglo ideal de 




tó rfifeñ0^haM ]ÍÁ A |ÍiA iib -Jio£ !sA ti^^  l  r ; tre ida teMlteB an ambos: cierta titenléS,l El tema de to d ^ la t, cqnversaBiones^d^^
«o,. mo para úna oración. . . . .. . hoaUlés por Parte de anos Vf e g r  á itam ehte perjud iciales p a ra  los 
|)úbliéón; que so ü  íós qhe; 
fréu íás intales consecuencias dé 
te desb árá jü ste  que se ensefíbréa 
1 to d o  cuan to  se refiere á  gestión y 
[m iuistráción m unicipal.
Sostenemos u n  Alcalde qw® hcvteuen^ 
con  u n  voto den tro  d« la  GorpOt 
b ió n , que  tiene  enfren teíeu  Al>i8rta 
jpstilidad  á  to d as las fracciones p o n ­
tea s  que fo rm an  é l  áctüai 
iiieüto; la  te n d é n c la u g u ew is ta  qué 
A Alcalde tep resen tó  es tá  ún icám eni 
personalizada |te r  éJ> que se ve 
igro en  to d as la s  sesiones p a ra  ro ' 
[gzar la s  acom etidas de que  le  ha- 
1 objeto, y p o r u n  concejal, prim er 
líente de alcalde, que  h b  ya al 
intaraieittto y  qüé  to d as  las bOá- 
pitones g u e  se  le  p re se n ta n  p a ra  réti- 
p r s e  dé ésas lu ch as te pájrecán btt®t
lite* -
i^qienemos üha^acoióh ebnservado- 
que én ei desempeñó de su ̂ apel 
p^i|éqsicióh en áqueüo
iéete convtene y en la forma que l® 
ttlim éjob  paf^ gqis finéé politiebs. 
Ténfiteos una exigua minoría repü- 
gestión, Circunscrita só* 
|o á la defensa de áípiello que jiwga 
eoúveniehte para é l  interés pdblicb, 
É|uha|tecb éficaa por que los vbíoé 
*te ■ íbsí^onárqdiéoé ié^ie® W o é e n  
argumentos en todo Ib qué pvb- 
ÍBw  que tiene alguna importanciá  ̂
¿ i iTfmemos, p dltimo, la fracción 
ilteorái minada por luchas intestinas 
ispanifiestan y esterioíizanca
EltfééstbSélementos conStituidbá 
de uh lado pór el Aicaidé sbib»̂ ® élrp 
por los Cotíservádorés y dé otro iSéí 
tes liberales divididos y an desác®
éte un campo de batpS, ooñde 1̂  
[errbtadé unos no puede ser sen- 
le, el triunfo de otros tampoén pjue* 
ser agradable, por que todos ÍPS
ndos belígeraates ytenen á  yépre: 
V sen tar lo mismo; es decir* que  todo 
lo q u e  no sea Un cam bio rad ica l de 
f conducta y d e  p roced im ien tos en  la  
’ m areha m unicipal no  significa nada;
triunfe quien  teiuíife y caiga quien 
í. caiga en esa lucha  que  actualm ente 
I * sosdénep eson elem entos m onárquir 
I eos dé la  localidad  den tro  del Ay un- 
tamiento^ n i la  adm in istración  n i el 
N Tecindario h ab rán  d é  g an ar hada* 
p o r  esa  cau sa  noso tros Señala 
1 ‘ m bs el m al. Ja situación  anóm ala y 
I  pei^udicial d sl m unicipio rbálaguéño
en térm inos Igeneraíés, huyendo de 
h acer el Juego á  unos y  A otros.
Lo único  qUe .afirm anios es que 
i, esb no  puede ébhldnaar ásí, que esb 
no  es A yuntam iento, güé eso  és lá  
m ayor desdicha qdé tiene Málaga.
i
A ‘ vosOtxos lléga, Tomjpienáo el silencio 
aagústo dé las iteras, úh lamot ámonioéó, 
qae páreceila y^z dúJ bQsqúé que -és 'én̂  
vueívé. Despúéi, dicho jaipol »é eleva, én 
teémoJós sollozantes, de cadencia désmáyá- 
dá, que eecalan laé notas suaves y rendir 
daú4 pd pronto se Apagan, y caando creéié 
qué lá música, terbúdavi no oéa desj^rtar. 
á ios goomo» aíhambréfiOBv un állegro 
brioso, sorpteúdédbr, de valentía irreve­
rente, Aiapérsa súB sóbidoé poff tedoa loa 
ám bit^. ■ .
Luego vuelve j^  éllenéio, comó un reposo 
entre dos zambras..Nada Qls. Las conver­
saciones-no llegan hasta vosotíos. La có- 
íistá roja Sé abandona a l misterio, x éste 
se adueña dé vuestfó eVpín^^ y o* Lacé 
pensar í éh tieiupós idos, e n , tradieiones 
aprendidas en la infancia, que hábláhan. de;
amoresjvraptos» désafíos y bat»lte,*‘ *
En aquellos boiqúes conspiraron las sul- 
tanáf, rondaron nocturnos áJn*dores, 
fiando sus guzlasi niatáronse rivales, cie­
gos, que Mtenióda resolución
de súB querellas;,tránscúrríerón :iás tfagé« 
dias de la ágoníáteé los Alhamarés, des­
pués d® liaáádo, fugaces, meteoros 
de glOfisy las épocás dei explendór grána-  ̂
dino. Bníonces tenía Granada 600.000 ha­
bitantes, y extendia súdominio á casi toda 
Andalucía.. Eatonces, el podeif Musulmán 
encontraba tras sus murós lá ñimézá y 
seguridad que en vano buscara después de 
lá toma de Górdóba. .^átOüpé» ilá 
ríft;>encerrab8y én>jsns tiendas éStrechás,
todas lié  mandó conóCido...
: Ótrá raza ilegófrarrbjaááó de sús laíésó
quienesÁ»e“ *^í^il^?'*’usba y costumbV®áúCédÍérón moris­
cos, • no obatanté ^  capitulaciQnes pácte" 
sAas Pór hoabdJllEerd A déwéchO dé la  
invásión, dé ten ateTiÓnes nordistaé caidos 
sobre la Éamázcófdé OcA*̂ ®®̂ é» teádl-
cten Rústica, delicad», dé tes
árabes granadinos,, ¿o *é pé>dió, y t( 
los años se m anípsU  con lás veladas, con 
' léín, con los incompa-77̂., .... . . ■ . . jy_
Hacía algún tíetepo, aunque no mucho, 
qué, ebn haría jsáiisfaccióa .nuestra, pO te- 
níámos que reqúeiir lá plttuxá jpará dáá 
ciiéntá á  los lectorés de uná dé esáis riñas
jtengrientes, baíam* canipaiés. mf|6r di­
cho, qué ^or'su Importánáá éteo^oÓlÉ al 
vecindario y contribuyen á cimentar la ié-r 
yepda Saogutnaiia de que disfrute Mllagá.
Desgraciainente hoy vemos interrumpido 
ese período de calma, porque así les ha  va-* 
ií^aí¡ñgfinpi»i«
*bá 'é t r á ;
séntimientos quú. ecbar ,,idanb ■A..íasres- 
pé|tii^SS |^i^ téhtá^ é i é ^ í f t r a ^ n  éaó ' 
sitlp m ás^^í^álte-qué Paéíte ;Nuev  ̂
púbiicáéqiteJdi^'héVá'éú qsé éé dahiíi^úó
os cápsulas vacias y  que obra en l a r  J u n t a  d «  f é é tb jo a .—Cómo de eos-f S a l a s  n a t á r a l e a  d o A g n a a d n
^i^ndáócih municipaj,pértenecé ai'üItM o| tambréayér se reunió la Junta Permanente «LA TOJA, (Unicas extraídas por evapora- 
déjp* teéncionadós,^  ̂ : , |d e  féBÍéj‘os. |  ción en el vacío) para baños genérales y lo-
J^ lam áés de quince milMétrós de éar| La sesión se redujo á un cambio de \m-\e9Xeü,^vaíVLiraquit^i^,p^ 
libre* . IpréBiOnes acerca de los trabajos quese yie-|etc.j etc. Sin'^ r̂íval pará éular la áscrd/ula.
L|heridAd^ Antehiú Bándérá suflé Sé|nén;práctiéándo péráÍaOrganizaciÓn de lósi Recomendado su Uso por lás eminencias 
la'oc^ionAél Sánchéz, nO habiéndose pú-|distintós húmero* que idtégrán él pró-|médic&s del ióúndo. Farmacias, dTOgüerias 
dutel^conteiite^ la h tó 'graha. '
EAcuhi^0Íáloa,ÓteÓ» ted ít^n08 i^0ra-l^  A  Torres Gae-
mos lá partedqué tómárán en lá cbntiénda. I  rreTo pasó ay®r Ó la cárcel por escandáli^
Izar-y golpear á Antonio Pelaez, hecho ocu- 
f l i ^ q u e  ayudaron á llevar los he-1 rrido en la calle de Mármoles. 
éÍdt|ém%hSsá de socorro fué Jtían Vidál| „Bsip0n*alM .T-El sábado álas diez de 
Luoteé. . I la noche tuvo lugar en el Hotel Victoíia, la
■ifágéú ]|i hUélte de la casa de socorro le | firma del contrato de esponsales déla bella 
iinpidierón el acceso á ella y como ínsístie-1 y distinguida señorita Clara del Solar, con 
?á énientrar fué abofeteado por un maníci-| nuestro apreciable anügo el joven don Féli- 
^alithechp cébsurableen extreino por que I pe de Torres Jiménez.
| i  bien es cierto que lóa guardias deben| Fueron testigós los señores don Manuel 
OumpUr energicaniente con las ordéhés re-18̂ 11, don Ciríaco Béjar Síurla y don José 
cMqss é itepipter' siémpre su aatolidád,no |  Rodríguez del Pino. ;
éteemps qoeél abofeteamtento séael inedÍQ| Al solemne acto, qué. se llevó; á cabo en 
indicado paag lóFl^Fte. . I  la mayor intimidad, asistieron las disiia-
O tro  d e ta l le  |áú idas señoras viuda del Solar, madre de
Uno he lte#dáenidós; é]|Maúaei Jiménez, ! te “úvte, doña Matilde Jiménez, iiíadre del 
tiené én la tebáqúeta un corte de arma I ñovio, señora de Rodríguez del Pino, viu- 
blaatea. . i ida de Reyes, señora deSell, deBéjar¿viu-;
Según dijo, se lo había ócasionado de un|ñ* de Moreno y señora de Gambero.
Las señoritas de Orliz, de Moreno, de 
Reyes*, de Rodríguez, de Gambero, de Me-MatéP Sánéhez;
(lúuríiána, tiene 26 años, es casado y habí-|j¿'TiiUh . . - v v ,
ítéc^le dó,te!Y6
i ^ ^ S G l l c i á  és dé Málaga,mten-|íi9bk^ ñ* en ,eí .piso se-
áW fios*áPltéroy éstá dPmiéiliado e n la ; fW ^  pasa núm, 00 de la caUede la 
- - — ' - . .. —  * uoinpafiia. . , ,
Los jamnicipajes .CobPs, y Roxsa, notaroh
la <telte dé AlVáréz »Úm.
Giménez Gutiérrez es cáéado, de 
30 años y está démicíUédP/éñ el cortijo dé 
Palitei» pM tiP ñé Sapte Gatálin^
Andíés Borrego Gátcfa, es también casa­
do, frisa tói los 33 años y habite Trini- 
dad 119. .
Juan Vega sólo sabflinoa qué vive én 
Las Morillas, partido de Gúaláamedina. % 
' ’ ' t   ̂E h '
E ljuzga^de instrucción éorréiiiPttdiéhte 
empezó á ii^truir las díligéúcias del caso, 
bérsonándi^ én el Hospital civil, tomando
vicsima m‘as,hha bólítehlójeir qúéáiiálxr dé 
¿u;, c a l ic ó  ■ M ¿te
fPitea que á  ellarlhá. á yplv|á, gractes á esa 
gétee'que á qespépíp de todas Ias ̂ i^ed|qaá 
ppliéiácás, ílevaa siempre en te ein tteáéj 
Cph httete^stiéteabúte 
y iá teca tlah  cuyo pulorPso hoiibire Sé 
oéúita el Bahteí':i;;í "
■i ' 4 aitllc®défflíé»'.: '
, Bé'-Jáá.v®teiOBéa,qúéhetóéh^ éfi
ai délsucesohé dedacé qué Antoúio 
B ah^rá  hhiÓ.dé úñ lisó-éhte babézá á tte
jhóximp .pariente dé Mateó-.'Sánébéií; .6 .vi-t«t 
céversav Cuyo auoésPe ocurrió hace dós ó ltie^atecteifá te^ 
titéB meséa éa la cálle dé Gaireteríás* juntpl él los déteni-
al postigo de Araoce,
...... partir dé éste háchój-se OBtablecióhp- ' . ííí¿'. w om B uxuíiuBV » . . ,-v. ... ^ El tema de todas la i , ,
í'hldh'hl- hecho que 
■ d é ja títe» 'M Ó t* P o .A ^¥ # h ^
r ite  d t'iá  Tffinlasd,doúdé^
, _ hOnsumaménte conocidos.'
Gomo á las dléz y cuarto de éáte ihañsna; ,TodPi ellos se dedican al éárchafttérío. 
aé encontraron en Púéitá Nueva Antpnio 
Bandera Salázár, Mateó Sánchez García,
Andrés Borrego G^pte, Manuel Jiménez 
(3;itiíert(éz y un ital Juán Veg^ J:
íí E» ló.más'i^óbáble que ál encontrarse I 
boy tehó* *8 éntáblaKa entré ellos ácáló-
ihorg ’ú iip f 
jé lh n o eao
rabies cóh6teil»s:hck^ 
r~.j3iñ «uta noche plácida, tranquila, de d 
zura iófiÁite, há^ qóé sonar 
pénsamientb niuy- lejos y ~
dul
poniendo el
________ . . muy site; algo
eS o V ex te a  hqmánó, rodea át que escú- 
chaA la P lq ú ^ a  entre hondas.
Figúlásé qúé e í ^ t e  lejos dél múndó» eu
una ciudad id e á ||o 4 ^ ^  m is e r ia s ^  la
vida Déúaéñas’ .étemíbe, sé autorizan des- 
a ^ é S » .  rumPrés únén sus
axp.ergios bl
ridá disputa y que, pasando da las pala­
bras á Ips hechos, salieron á relucir lás ár- 
más, y'déítipios .que es lo más probable* 
porque á Ciencia Cierta hidtó sabe cPn 
exaetítúd te ocurrido más qué los actorés 
del hecho, y éBto*,á la hora én que escribi­
mos estas lineas, se encuentran unos en el 
Hospital y otros presPsÓ incPhinnicadosi ■,,
Lo Ciertó és que las nameipsás 'personás' 
¡qué pol allí transitehan oyeron dos detona­
ciones de arma de fuégP, que Príginaron lá 
Consiguiente aíáima y produjéten uniá dis­
persión general.
También pudieron obsérVár que algunos
de lo* arriba menciónados ésgrimian relu­
cientes armas blancas, y que casi al miSmp 
tiempo calan ál sUélP dPá hPmbres, mien­
tras que los róStáhtés piocúlabán darse Ú 
á la fuga. ;
', £ o «  .ipyliiÉ©^.á á n s tllíb a  ■
Entre varios municipales que acudi^pn 
al ruido de jas detonaciones,y algunos pái- 
sanOB, condujeron ó lá casa de sPePrro á 
los do* héíldós, que lésultarón ser 
Sánchez y Antonte Bandera.
Deíooole.!»®!* ■
El guardia muniCÍpai Adolfo Rojas détu- 
vQ á Andrés Bnrregp Garda y Mahuel Ji­
ménez Gutiérrez,no undienáo hacer lo mis­
mo; con Juan Vega, quién pudo escapar, 
aprovechándolos primero mPiqentos deoour;
fusión. , , . -
OtffA leálonrtdia
Tknibién fúé cPnduddáál beoéftco esía- 
blecimiento del distrito dé Santo DomingP 
una mujer llamada Encárngción Férreira, 
qué al ¿ir tes disparo* salió coriiepóO
, 0 # ¿ 6 ^ A « .~ L a  -Jante h e  . 
encargado ál artiste dPn AntPaio 
Irédona; lá construcción de tres carrozas  ̂
alegórioas doMálaga, lá Ipdustria y el Co- 
liéícte^ las cualésv^figurasán en el primer 
húmeró dé féatejos, Ó sea en la ipuhlicación 
áé los mismos.
Gadá la conipéteficia d d  señór Matarre 
iBcmá créeMPS que áquéllá* han de llamar 
íá atención.
. B o d a —ApádtinádPa pPr dPn José Gam- 
iP s Jahér y Séñora, éfectúaron anoche su
«vi aAimÍ wm <(i1 la IR AlVl'Óflíiirktt;matrimonial la señorita Remedió* 
5 y eijoVah dPB Antpnio Martínez. 
Beseámos á éstos muchas felicidadés en 
IdhueVo estado 
fe # a i-Í» tü Í |a íS * l^ ..B ú e lte  Nueva riñe- 
iteh ayer José Morales Nieto y Manuel Ea- 
*sadero; ArPpinándoéó aigunos garrotazos. 
I p i  priméro dé tes cpntendiéatesfssó á la 
Aduana*
,|¡|E1 otiro se dió á la lagá. 
B V « o o la o íd n  da: e lá o é a  p á a lv a É .
I^ebíendó celebrar Junta general ordiná- 
|ia  esta Asociación para trátar áliantos A* 
Íhteíé*i de orden del séñor presidente áe 
convo^ á tes sefiorés sbeios por si *é tíir-
Sn concurriar ó dicho acto, que tendrá la- r epí los aáluhés del Gwúte Ip^ústriai ú las do* de la tarde del día 19 deláctual. Málaga 17 Jante 1906.—El Bécretaiió,
8 á jlas atomizan que se 
VéDlsiias’ de óióldeadas 
mímenlo liega á «lÓÓ» 
qite'saena á lovlejos, é» 
oal délos geutes que 
terváheoB del Alcázar y 
yáoicas dei G*?«*Mifé.
teteócb*■Órjcbsísucéde á 1» o*Cú-
iá déápierte háñada en
___ ____  ̂ 8i nna ¿ano mágipa,
hubtesé dérram^o;pólv,o de tez sobre bos­
ques y paláció*,ltodóincógMtó focó dhhonde emergen tantM
soles los óOlOféi sáiivistoaos y delicado*.
V nh hay, -4úFáÓ^lfeg«oó> 
gúh árbol éifi éu aniptCha, úi nna flor sm 
cáliz de rubíes, ó toteciOB, ni una gloríete 
sin BU itemtea¿6n:^¿nsuefio. G**n°̂ *®
iris policromos fuigln entro 1**
do ésCíntiJa bajo él cíete mcjestuoao, don- 
Qtríh iumiáCIte» muéStê ^̂  *ii*
escapan por 1 
jamba». Y j o r ­
que mquella mú 
el lengusje mií 




riñád, y lá  At 
resplandpres co
y casas de baños; Depositario en Málaga, 
Farmacia de GaífarePa. -
Lia M o d is ta  A n a  T o » « a  M é rl-  
da que vive Cálle de Goiqpafiía 33 piso 2.® 
(entrará á lá casa, por c¿le dé Santos) po­
ne en conocimiento de su distinguida,clien­
tela, que desea prontamenté éhepintirar un 
bUén piso éh sitio méjPr, pero éntretanto 
oGece súshérviciOs en la ciíááa cáSa, con 
su acostumbrada competencia, buén gusto 
y é¿nbmía en ¿Aprietes. , '
«Bi C o g n a o  G o n a ¿ le a  B y a a a »  
de Jerez, deben probarte los inteligentes y 
pérsonás dé biien guStó.^
S o  v o n d e n  p u e x ta a  p v o o é d é n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones* jilecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próxhno al estanco.
P E S P g  A H D A h g S
Ó tfo  g u a g á a  lié v id o
Sr. DireCÍor dé E t Popular, 
Aun no hace un año que el gnarda del
C e g a to  d o  j[n.earid|.fo.—Ayér .terdo! término de las Viñas, llaitnáflp Francisco
Floiidó, sorprendió á un indiyidao con 
unas gávilisB hurtadas, .y al tratar de con­
ducirte al Juzgado con el cuerpo del delito, 
el delincuente sacó, una pistola y disparó 
sobre dicho guarda, hiliendo á éste,no obs- 
tánte dar él proyectil en la escópéte del . 
'Florido. ■ ■ fe ■ . . . .  -fe
Ayer le tecó el turno al infeliz gnárda 
jurado Juan Gáreía Rivas, él Cual se en- 
contió ,al Tcsinó de ésta Antonio Éfarcte 
González c,¿i un haz dé leña, én el sitió Üá- ‘ 
mado Gérro Molino. ,
No Se sabe á ciencia ciéitá 10 que entre 
ambos ocurriera á causa de la reserva del 
sumario, pero según mi* informé* el guar­
da manifiesta oué al ordenarle sollate ía 
lefia, el que la llevába la dejó caer con pres- 
teza y con la escopeta que tenía en la otra ' 
mano hizo un dispáio al guardá, á unos 
diez pasos de distancia, hiriéndote grave- / 
mente en el vientre.
El guarda, á pesar dé la beridi, hizo fue- ,
qqé salían Hamiqi .a^P de los balcones,é 
iñmediktameqte dleyoq; ayisp al inqniiteo, 
don José Gómez Qaesada. 
feEatreeste y lo j mencionados guardias 
apágáron en un momento él fuego, sin que 
hubiste que lamentar desgracias ni pérdida 
qué Vá%á la pená <fe menciOhar.
BÉÓ ápdálo;---A  las "oPée de la noche 
^ntélior sonaron* pites 'de álám a en la calle 
Aiiá..
Personado él s'ereho Fráncisco García en 
ía cásá número 36, de la cual , según e l pú­
blico, qabían paríidó voces dé auxilio, abrió 
Cáriqéh Saborido uíl qaieh explicó te ocu- 
tiido diciendó que és amá de gébíérnO ¿ 1  
presbítero dop Jogé Talayera García y quê  
comó .éste d causa de su édád haStánté áVan-' 
zadá tiene la* fácultadés mentales ájgo pér-r 
túrbádáS había tlatkdo* de acometerla y qaé |gP  * f  ̂  s a ,« g /e f  f. 
apercibiéndose dé ello lÓa Vecinos hábíah4^®® í̂|é*v§
gritedó, creyendo qué só trateba' dé algo.>fe m aúifestá^ la madre del G «-
 ̂ v é  m u e l ip  n ap jo p . ■ñl teísmo qQQ nó volviese .
l«ña allérmino de_ BU guardería.¿Hay alguno que no comprenda tes sertef 
cOfiBecúencia* que se originan ai¿ner, qúe 
esforzar constentemente la viste? Nó; hay- 
nada que pueda interesár más él jhp¿b9é 
q^e tes ojos y pbr eso es Ip ¿ im iro  qúe, 
dehe cuidar, asi pués iio *p abuse de éllP^ 
y ácúdpaé al ÓpticoAnseguidá que se expe- 
riménte la mejor molestia. Garantitemos 
el¡8j jiistóíperfecto de los crístáles.
' i. G.’ Nárváez,’ ¡Ndeva, 3, Málaga.
P ^ p s lc m  leeteOB.—Hay gran-
dés éxisteúcias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se faoiiltah maésttes.
S u b asita s .—La Dirección General de 
Obras Públicas ha señalado el 11 de Julio 
próximo paráis subasta dé construcción de
y que ayer, al ir su hijo pPr lefia, notó que 
CPgió la escopeta; pero que nunca creyó en 
lo que iba á p t^ rir. Resaltado, dos hom­
bres,gravéménte herido*. \
' Eéios teméhtablés Bucesps tiéhen Im- 
présionado á este pacífico pueblo, y bás­
tente atermádOB á los própieteríos, pues 
hace unos ¿éséa que uñó dé ésíps, íu |ó 
nécésidad de ;*alír éscápadó dé su finca, 
pPrque úo pérmitía qué un cablero páctase 
en ella. , \
Estó éa éseándkte*p,inteléráhie^ el léSpéto 
á la áuteridaíi y á te propiedad és dés.cpnó- 
cido, Y 'te®̂ ® é® flke el que éstás Ííheás
escribe está sufriendo grandes dañó* pn sús 
prOpiedáles, bastando décil que él á.fip pá- 
sádo, me robaron tp3a lá co*echá de higos, 
aceitunas y álmendrá», y lo mísmó Pctiriió
carreteras que afectan á tes provincias de $
Bateares. Guenc», Gerona, Oviedo, Sevilla, ^«7 más; és público y notPrio que ®1 áfippá-
Téruei, Toledo; Valehda y Zaragoza.
El l ip a ra  éj eonsurso délas obras de
ensanche del puente de Piedra én Zuágo- che, armados de escopetas, salten á ̂ pbar 
za, Y
El 18 dei mismo para 8¿)a*iai* te cons­
trucción de carreteras relativas á las «pro­
vincias de Gáceres, Górdobs, Goruña, Cuen­
ca, Pálencia. Sántender, Salamanca, Tole­
do, Valladolid y Zaragoza.
Lás persodás qué déséén temar parte ®Ú 
dichas subastas, pueden enviar proposicio­
nes á-esté Gobierno civil.
B teddp Ia rip « o .--P o r embriaguez y 
escálalo  fué conducido ayer tarde á te| 
prevención Gpnzáio López Búdríguez, el 
cual al llegar á la plaza de la Aduana se 
abalanzó sobre el guardia que lo cpnducia.
sádo se organizaron íps rateros eh cúádrítia
alméndra»; trigos y áceitúnas, y se oió él 
casó de (fue dbn Félix RPdrigúez se fuése 
una noche á te  ñoca de *u ¿ádre para evi­
tar que le rPhaSén el firuto, y i&fó qüe Cálir 
escapado porque la cuadrillá de ráterós, 
compuesta de unos catorce hPmbrés árm*- 
dPs, le smaáazaron si péimimecte Mlí.
Por hoy ño digo más.
Su afectísimo amigo y eprrellgionátio, 
M, Más Morem.
17 Junte 1906. , , ,
f̂efe?̂
TP« 1« aai l  agredióndoJe cpn uñas y dientes, resultan- 
pJáaiid d o  f.®d®?ro.~-Bn la del agímte dala autoridad con la guerrea
teito flá teMeteéd füietpn cúrádosi 
fe Juapa Galano Má»tiÓ®^v ¿«IpúBión «*> 
los liisrámentos de te articulación tívio-ta.^" 
o Íana»ép% P O r caidá. ’ ¿  ,
joséfa'Gar Domínguez, contusión en el 
litezo izquierdo, en riña
Ma^ “  ■
ra ante ior y parte éuperter del brazo de-' 
lechpí'ito f i f i s . ' '
En lideJ msteito de Sto. Domingo. 
Carnf¿L Póerts^.Eay,S*. 3® una h®tiúa
cpntusA^ít la Zegióh calpiana derecha, ca-| Ramírez y Nicolás Caúo Guerra
súal.
Joaquín Domteé Atencia 
sión y ésgúince, casual.
de una contu-
una tremenda calda de cuyas resultas llevá- 
ba abierta la cabeza.
B n la  easm J é  so co rro  '
Conducidos lodos á la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, fueron curados de pri­
mara intención por el director ' de 1a misma 
don Francisco Reyna 'Manescau, á 1a sazón 
de guardia, y 61 practicante de semana se­
ñor Salas. ' ^
Mateo Sánchez García presentaba una 
hesidá de arma de fuego cón orificio de en­
trada por la parte tetérál derecha del cuello 
penetrante en la cabidad bucal.
El pT0y6ctil quedó Ailojádo en el c^iiiUo
izquierdo, de donde le fué exlraido.
Su estado era bástante grave. ^
Antonio Bandera Splazar tenía una heri­
da inciso punzánte de pos centímetros en la
oártS súpelíór del péptio, también grave. . ,
Eflcarhacióh FeMéira Templado, una he-jeéja izquierda, de pronóstico grave pasan- 
ridapontusa dé cinco céntimétlps en el lado |ño  al Hpg¿tal civil
va rota.
B nf«siíi.ó .—Se enouentea enfermo de 
gravedad el antiguo comerciante don Garlos 
Díaz Gayen, á quien deseamos alivio. 
A e é lG e n té a  d « l  tra lrs ijó .—Se hau BU m».
Gar Domíi^aez, erosión en te ca- eomunicádoáééte Gobierno 01711 tes sufri*
dos por ios obreros Juan Ruiz Fernández, 
salvador Ortiz Márquez, FrañéisCo Gonzá­
lez Palina, Diego Roca Ruiz, Juan Jiménez 
Montiél, Célédontó JMónez Ruiz, Antonio
F c iite jó É  d é  lá" Tjeittld«d.-^Para
el día 20 está anunciada tepegunda vistá 
dé fuego* artificiales, y teniendo en cuenta
Hoy se lia constituido en esta comandán- 
cia el tribunal de oposiciones para cubrir 
la vacante de práctico de número que exis­
te,en este puerto.
Mañana daremos cuenta del resultado.
—Se nncuentra enfermo el alférez de 
fragata dpn Rosendo Rodrígaez.
SU
6rsn fábrica de tapases
: f  © © ip e ¿ ©
Gápeuias metáiteas para botelias de Eloy S is qüé te Alhámtea, Jte»mte ®1 c®Ó®ter 
Ordoftez.—Mártínéi dé Agoilár, 17, (áife» i  to, despide á Aibóacon úná.Anrt>Iá* ^
Muniuós).~Mátega, § Los excnisionistanMádiUeños quedaron
dereeho de la cabeza 
Cómo el délos anteripresi se 
estádo de grave.
A I B o s p i tá l  y  á  Alt e a if t 
érminadas tes respectivas curas, habili- 
tárphse tres diablás en tes cuáles fueron 
conducidos Ips dpB primero* áI |HospitaJ y 
la última ú *ú cása, acómpañádos PP* te® 
su¿4tes municipales Antonio López ;y An­
drés Cobos aqúelic»,y poréipaho Miguel 
Ponoeéstá. .
Q a ié u  hlA ló á  q á lé n  
La herida que tiene el Mateo le te* ¿1®“ 
rida por el Randera, pués la pistola haUada
Jüán Gallardo Ríos, de una herida coniíj ja junta que el sábado 23 és víSperájde Saú 
tusa en e l’tebib superior, por calda.! I Juan, ha acordado tengá efecto éste día 
Antonio Tergara Castro, dé u?a herida|en lugar del anunciado, quemando úna ca­
en te región ptentar, por, calda. Iprichósa combinación con sú corrospOnr
Blas R ¿da Rincón, de una contusión en | ¿tenté pelele de fuei^í qué segurampte se- 
él pié iziTOlerdO, ppr accidénte del:te»bBjo,|j¿ ¿et agjudo del público.
BO lá árel distrito de te Atemeda^ |  Laéé.-^^ecididam enté de-
Jo«é Jiménez Dípz, de una herida en l*|jjntnjá mañana te compañía de 
cabeza, leyó, por caida.^ |  gg etfOúentran ya ettMálagá las couple-
EmiUo Mora Farra, de una herida en tef bélte Fp«H »si«éÍlÍe# GiLla Bei-i-iA fnrmvlÁ»/l« iIa ‘nvAi'sVígtíf̂ f̂  ffTAVñ y
y pro-
Iti#®  qn® la Droguería
Oj® c o rn o s  ^ iib rá á  
s |tiw ^ |íy  c(il«rtf PlPP muy
El leBÍ^dódíjo que no sabía donde ni I A lo  
quién le | |^ ¿ á  ¿  h®rida. I
De infalibles resultados p ¿ a  tes pers¿ias|jtiz 1,25 
que tienen la desgracia de ¡que les suden " ' 
las manos ó los pies, es una fricción diaria 
con AGUA DE COLONIA DE ORIYE.
B a ñ e »  iS a léa  L A  T O J A  contra 
escrófulais. •
finos.
A los maei 
teS|.
O’á é ta  t i
aq^ditádg .
■«Bl^O^gaaó G o rtaá lo »  
de Jéií^,^le-VeMeén todos lós bú¿os es-̂ ®®̂ ^®̂ ® 
tablecimimitos dé Málaga. I « *í ~
Foro]bono«I<>áay véase en 4.* plgná.V
d r t m á n  d é u i t  eo n a iim a iéd .—En
Alhátfrín el Gíánde ha oénrridó ún súcesP 
sangriento, del que resultó mueiio un hOm" 
bíé. 1
Se desconocen los móviles del suceso, 
puésla guardia civil sólo comunica que en 
la fuente de Lucená, situada en las inme­
diaciones del pueblo, el vigilánte dé consu­
mos, Juan Gómez Jiménez, disparó un tiro 
á Salvador García Ramos, dé 25 años de 
edad, óéasionándPle la muerte én el acto.
 ̂ El consumero emprendió te fuga y vién­
dose acosado por te constante persecución 
de la guardia civil, presentóse en 1a cárcel 
de Goín, donde quedó á disposición del Juz­
gado inStrUStor que entiende en el asúnto.
OontPisbaardIaitAfli d o tá n ld o a .— 
Al dirigirse á la estación , de CamplUós el 
guardia de aquel puesto, José Domingnéz 
Campos, vió á dos sujetos de malos antece­
dentes, procedió á detenerlos conduciéndo­
los al cuartel. , .
InteriOgados por el primer teniente señor 
García Rojas, incurrieron ep contradicib- 
né*.
Uño manifestó llamarse Antonio Oliva 
Segura, de 45 años, casado, natural de 
Gamplilos, y hahltante en la Lteea 3e la : 
Concepción, y el otrp José Raíz Garete 3e 
27 años, de la Roda y como él anterior vé- 
cino dé laLinea.
'  Que sé dedicáhán al negocio del eóntiár
vRk P 'T TTTTm
|í-
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Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m d n .
* ^fanfesdt Vda. Os Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24' 
Soibete del día.—Crema de chócolate. 
Deade las 12.—Café coü leche. Avellana, 
y Limón granizado.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
I s A N H V H R l A
d e  l a  P a s t e l e r í a  E s p a ñ o la
Granada núm^Sáf (frente á *lBll Aguila») 
Se sirven helados ó domicilio Sesde el 
meáio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos,
^do un 'itíste jornalero, que para ganar el 
' sustento estaba al serado  de aquél.
Niega con arreglp á ley la existencia del 
delito de atentado.
Dice que el interfecto faltó á lo precep­
tuado al no ostentar el distintivo de su 
cargó.
F^^liza su acertado informe pidiendo á 
los jueces populares un veredicto conforme 
* á sus conclusiones.
OjSS
)Dr. RüíZ de AZAGRA LANAJA
chos señores para la cruz sencilla de Alfon­
so XII, comoven realidad merecen.^
Para votos^de gracia!
D. Rafael Martüiez Ázuaga, de,Torre del 
Mar, la  Maestra de párvulos de TelezMIá- 
laga doña Francisca Dihórt y su a f il ia r  
doña Antonia Moreza, doña Aráceli Alucón 
doña Joaquina Lara y don Antonio Cásta- 
ños de la mencionada población; donlSanr 
iiago Ortega y doña Patrocinio Pi^i^ode
l l  presidente del tribunal, Sr. Saez, hace Arenas, don Féliz Ruiz y doña IreneMatil- 
en forma elocuente el resumen de las prue- de Jolín, de Cártama, doña Emilia Olivares
I M é d ic o —Q é a l i s t a
Calle MARQUES-DE GUADIARO núm.
(Travesía de Alamos y Beatas) O
DIBIGIDA POB
D . Antonio E u iz  Jiménez
Horas de clase de 6 á  9 dé la noche
bas, describiendo las que han sido objeto 
del debate.
Analiza los informes de las partes y ex­
plica á los juradob las conclusiones formu­
ladas por una y otra.
Después de explicará los jurados las 
preguntas del veredicto, eétos se retiraron 
á. deliberar sobre, ellas, y vueltos á la sala 
el presidente del tribunal dé hecho, señor 
García Rodríguez, dió lectura al resultado 
de la deliberación.
Dé lella se desprendía un veredicto dé 
culpabilidad, con apreciación de las ate*̂  
núantes de no haber tenido el procesado 
intención dé causar un mal tan grave; y la 
de embriagues no habitual.
Lás partes informan en derecho, y él mi­
nisterio público, representado por el. señor 
González Martín, que . sustituyó al señor 
Calleja, solicita lá pena de diez y ocho
Alamos, 43 y 45 (hoy Odmovaa del Castillo) |  temporal.años, dos meses y veinte días de reclusión
Oamecería Alemana
DS
E m ilio  O t t ñ t i é ñ ñ ib é r i ^  
e sm e r a d o  se r v ic io  a  dom icilio
3 , e « U «  O a sa p a íliiia , 8
La defensa, pide seis años y un día de 
prisión mayor.
Ea sala dictó sentencia condenando á 
Jasa Ramos García, como antor-Ael -Aelito 
complejo dé homicidio y atentado, á la 
Jpena de diez y siete años, cuatro meses y 
■ ..........—— .1— i, un día de réclusión temporal.
En la Botería íeí Pasillo (lo
Santo Domingo núm. 28 ne vende Vi- i »cta del juicio, pero en vista de
no legítimo de Valdepeña Blaúco exhoitacionas del Sr. Saez,
Tinto. * . ^ihaciendole verelperjuicio qué podríaso-
¡brevenli^le, firmó con pulso seguro.
C a j u  M i m i e i p a l
Opéraciónés efectuadas por la misma; el 
día 16;
INGRESOS
bando, habiendo vendido emLucena 65 li­
bras dé tabacos proyectaban rí)bar 
un par de mulos buenos para emplearlos en 
aas trabajos no habiendo podido realizar su 
propósito por lo muy vigiladas que están 
las caballerías aquel sitio.
Al primero ocupósele una cédula peraó-| 
nal falsa, expedida en la ÍLÍnea á nombre i Existencia anterior . , . , 
de Francisco Gómez Tórrés de Adra y un | Cementerios. , , í . , .
billete de 100 pesetas escondido en el forro I Matadero. . . . .  , . ,
delchalecó, más 90 céntimos en calderilla; . . . ,
y al segundo 78‘10 pesetas, una pistola del Aguas. . . . . , . , .
dos cañones y una faca. : Censos. . . . .  . . . , .
Los detenidos convictos y confesos ingre-! Tablillas para carros. . . . 
saron en la cárcel á disposición del Juzga-¿Toldos . . . . . . . .
do instructor del partido. |  Bicicletas. . í . . . .
R 0 B |s t« n o la  y  « m o n a z a a ,_ E r  • • » * • .
vecino de Benamocana, José Quintero C í a - . * . '. . . ,
ros (a) Mopaá, ha sido encarcelado por re-!
■istencia y amenazas al alcalde del pueblo. I Total, í  ;  , , ,
A rm aM  d a e o m la a d a a .—La guardia ' FAGOS
civil de Jubrique, Casabermej», Guaro, ̂ Ĵ Ĵ̂ ñaíés de ob ras . . . . .
Ollar, Igualeja, Benamargesa y Frigiliana,^Iíem de I^arque. . . . . .
ha intervenido 4 escopetas, 2 pistolas, 1 fa-? Idsm de Matadero. , . . .
ca, 1 cuchillo de monte y 1 navaja, á otros i Iñem de brigada sanitaria . .
santos individuos que las usaban sin li-l Idem de huecos. . . . .
Génciá. I Idem do carruajes. » . . .
A u to »  d o  r o b o .—En el sitio c o n o c í - ' • ? • • • •
do por el Estercal, término de Jubrique i Idem de pescado. . ’ . * •
fué preso Francisco Márquez Aguilar, ó ‘ bicicletas. . . . .
quien reclama el juzgado de instrucción de V sellos.
Gaucín por el delito de robo. i  At&udes para cadáveres de po-













de Alhaurin el Grande, don G. Fuentes 
Aguilera maestro de Tunquera y los de Alo- 
zaina, don Miguel Rojas y doña C|rmen 
Llamas.
Para cornunicamones laudatorias^
Don Francisco Martín Azuaga, d ^  ÍRin- 
cón de la Yietoris, doña Teresa Rodríguez 
N&varro, de Chilches, don Rafael Gómez 
Marios, de Benagalbón, don AntoniÓ iQon- 
zález Ruiz y doña Loreto Nita dé las'Escae* 
las, de Patronato de Macharaviaya, d(m An- 
tóMo* Prior Delgado, don Antonio: Lázaro 
y doña Mercedes Corzo, de Benama|gosa, 
doña Spfía Luqué Pascual, dé Álhapiín el 
Grande, don Paulino López y don i^^c is- 
co Yillanueva, de Alora, dón Joéé ¡Rodrí­
guez, don Rafael Escobar y  doña Aili |̂María 
Rodríguez, de Pizarra, don Francisco Ho­
yos y sus auxiliares don Francisep^ío y 
Bandera y doña Adriana Yela, de (^ a ra -  
bonela, don Antonio Martín Áznagé; doña 




For diversos conceptos han ingresadlo ho; 
en esta Tesorería de Hacienda 153.|^8’48 
pesetas. ''
Pór la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidAs:las si 
gtiientes pensiones:
A doña Dolores Medialdía Haro viuda de 
don Eorique Catalina Suarez; oñcial tercé 
ro que fué de Hacienda, ccn625 pesetas: 
anuales.
.A doña Soledad Pintado Ramos, ¡viada 
de don Antonio Gómez, oñcial de quinta 
clase quefoé de Hacienda, con 375 pesetas 
anuales.
A dona Luisa Torres Blanco, viuda del 
director que fué de Telégrafos, don M& 













jrín el Grande ha in?res1id"rn*-ia cL etu  S ' ^ d e  obras. . . . .  
R ro Gómez Plaza (a) Gañones, p w ^  y «colección de esliér-
240,25
3,150,75
municipal, por cáusatagena. Pr®Pi®dad  ̂Canalones, id .'id .. . . . . 
I Créditos reconocidos . . . .
Efectos para el Parque. . . . 
Reparaciones casa Audiencia. 
Camilleros.. . . . . . , 
Varios efectos para la Casa Ca­
pitular. . . . . . . .
Socorros á domicilio . * . .
1.313,00 
190,64 





Total . . 
Existencia para el 18.
Motuteroif y  coninm evoa
La noche del 26 de Noviembre de 1905,
Francis-, ídem á transeúntes 
«o Fernandez Ramírez, guarda jurado deT carruaim 
resguardo de Consumos, en el ejercicio de i  ̂ * * i
«US funciones, en compafiia de Rafael To­
rrea Rueda, sorprendieron á los matuteros 
Juan Ramos García y Juan Cárdenas Gon­
zález, procesado el primero en esta causa.
Cada uno de los matuteros llevaba una 
damajuana de rom, la que negaron á en­
tregar, intentando introducirlas en la casa 
de la Huerta de San Antonio, de la que era 
Gasft'ro el referido procesado.
El empleado del resguardo de consumos 
•alió al encuentro de Juan Ramos García,, 







11.640.17Igualé . , . .
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, L/uia de Messa. 
■—V.® B.® El Alcalde, J . A. Delgado»
Deliistrucciáp pública
Los auxiliares gratuitos do las Escuelas 
bando y éste le hizo un disparo con una es-f solicitado, como gracia, del
«opéta que llevaba, causándole una herida ministro de Instrucción pública, les conceda 
de forma circular, de unos cuatro céntimo-! él derecho á-solicitar escuelas de 825 pese- 
tros, falleciendo francisco Fernández Ra-* tas que correspondan al concurso, sin ulte- 
mirez, ‘instantáneamente, á consecuencia' íiores derechos, en vez del que hoy tienen 
de^ la hémorrágia fulminante que le pro- é escuelas de 625.
Por la fuerza de carabineros de Es^épona 
fué hecha una aprehensión de 8 kííps 30Q 
gramos de tabacos en el sitio deh(^|Énadó 
Molíneív, término de Casares.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidoslos siguientes retiros:
A don Manuel Zurdo Nieto, capitán de 
infantería» con 16875 pesetas,
A don jósé Mármol Terán, sargento, de 
la guardia civil, con 100 pesetas.
A dón Manuel Enciso Faentes, guardia 
civil, con 29‘13 pesetas.
A don José Arias de Vega, carabineros, 
con 23‘50 pesetas.
A don Igusclo Rivera García, guardia ci- 
ril, con 22‘50 pesetas.
Por la Administración do Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos dé Gutaf.
Kmis EspeiMMes FGBttcéDUcas
T H IA ^L IPN ; Repma, Gota, E:atioffi- 
miento, Obesidadl
T IM O L IN A  usó externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis; Eri­
sipela, Almorranas.
N M U R O B IO N : Nervios: l^ y to l: Anti­
séptico.
L R V A D P R A  c f c a t  Diabetes: « Je n -  
s e n » , Ácéite hígado bacalao. 
O n»boU e: Polvos dentífricos: D o u o b e  
Duchas nasales. 
tinCÜRAS RAPID4S T’CONSTANTESim 
Agenté;, Gasa DiegóMarlífi Marios 
0 » M á d a ,
Se a H I a n  h á b ita c i^ s
amuebladas, con asistencia ó sin ella; 
San Telmo, 10 y 12, pral. deba.
T R A S P U S O
Ppr ausentarse su duéfio se traspasa un 
establecimiento de bebidas mtiy acreditado, 
situado en un sitio sumamente Céntrico, 
loformarác! Siete Revueltas, 3.
de corcho por cuenta de D. Pedio Fernán­
dez, de Estépbna. Cápsulas, botés y estu­
ches para muesbas de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
 ̂ F é l i x  S e e n z  C a l v o
Esta Casa ofrece gran snrtídp en 
todos los artículos de Estacidi).
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Grasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad úe ártica* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
^ a  y colores, grandes ooleccCones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
ú precios muy económicos.
i M M A D ^ g A S  -  t
diOlNorte dé;§;a»úpaL 
, —yAmérican? _
s.fPAñA CONSTRUCCION Y T^LLEfT?- i
;§l|PliíOSDllTIDOEIiyiGllSJABtOliESyTllBlfl!ICpSV
r  f pa:beioa ®e | , seeb4|,^^  ̂ "■
^VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR’̂ f
Sobrinos fe J,berrera Fajardch;
'~"TcASTEL̂  ̂5.-MAU1GA " ?í
La Constancia
COMPAÑIA, 47
iG e» 6 n tm o  G^dxaez S . « b  ^
Grán estabiecimiento í de tegidos 
del Reino y . Extranjero.—Camisería 
y Sastrería.-A-Novedades paia Seño* 




d e  B e n i t e z
C a lle  H e » re » ia  d e l  B e y , n d m . 2 4
El nuevo dueño de este estableoimiento 
lo ha montado á la altará délos mejores 
de su olase, y ofrece al público pan snpe^ 
rior de todas clases, elaborado pon el ma­
yor esmero.
; Pán caliente á todas horas, Se ádmitpn 
encargos para pan elaborado con harinas 
de trigos recios del País-
M URO Y
F a l> » le a ii te a  d e  A le o l io l  V in le e
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnatni^Xádo 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2^3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. iDe 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menps. 
£:ee»ito»l0 i A ia iiied á i 31
dnjo lá lesión, y de la rotura, por los proi 
yectiles, de los vasos arteriales y venosos 
eontenidós en la cavidad abdominal.
Juan Ramos y su colega de matate hu-1 
yeron, dejando^en el lugar del suceso las ’’ 
damajuanas que trataban de introducir. |  
El ministerio público, representado por |
Doña Pilar Tóiregrosa Rodríguez, maes­
tra interina de la escuela pública elemental 
de niñas de Casares seba posesionado dpi 
referido cargo.
Jll Rectorado de este distrito ünirer-
el señor Calleja, califica estoa hechos como! sltario se ha servido nombrar, en virtud de
Especialistá en énlermedádel de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cahelíudo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días. 
Herpes en lodas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he- 
páticasi—íáuptiS, Fsoriasis, íiéprá y l á ^ -  
beréulosa en el primer período, É  
Consulta dé doce á dos.
C e lle  d e  C o m p a ñ ie  n ú m . 1 3 |:
No habrá débil
tJ s e n d o  fel A n t'ln n é m le o
G R A N  G Ü I N A R T »
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las ]̂ ar- 
maclas; ?
D o p d e B o  C e n t» a l  ;
Féra la it iD  YÉsco y
Magór, 18, M adr^
integrantes de un delito de homicidio y concursó único de Febrero último, Maestro 
otro de atentado, y solicita que se le im-] en propiedad de la Escuela pública elemen- 
ponga á Juan Ramos Martín la  pena de , tal de niños de Villanueva de Tapia,en esta 
ao años dé reclusión témporal, y 5.000 pe-|provincia, con el haber anual de 625 pese- 
setas de indeminízación á la familia del in-ftas y emolumentos legales, á don Antonio 
terfecto., I  Darán Verdugo, declarando vacante la que
La defensa, encomendada al letrado don! sirve eo Peñón de la Gomera.
José Mlrlin Véiandia, estima^que erhechol í  Idem id. auxiliar en propiedad de la Es- 
cons'tituye solamente un delito de bomicí-! Chela pública de niños de Cañete la Real, 
mo por imprudencia temerariá, no existien- l éon igual sueldo, á don Ricardo Cuesta Ro­
do «1 de atentado. |  drigo,'declarando vacante la Escuela que
A su criterio debe condenarse al reo á desempeña en Iglesia Rubia (Burgos.) 
eeis meses y un día de prisión correcciOT| ídem id. auxiliar de Fuengirola con la 
 ̂ ' Imisma dotación, i  don Manuel Cañete Fel­
para fallar esta caúsa se reunieron hoylnáúdez. 
en la sala primera, los jurados del distrito| Idem id, de Teba con 548 ptas. de haber
|anualádonM íguelG arcíaM ufioz,deela- 
Forman el tribunal d e . derecho los seño-I randO vacante la de Tunquera. que desem- 
ses Saez, Morcillo y Escobar Aliaga. fpeña, ,
El procesado manifiesta en su declara-1 ídem id. de Torremolinos con BÓÓpese- 
ción que no tuyo propósito de matar al deftas anuales á don Juan Bueno Villoslada. 
consumos, realizando él hecho impensada-1 Idem id. de la Escuela pública de niñas
Alfarnalejo con el haber, anual de 625 
Solo depusieron dos testigos, María Gar- pesetas y emolumentos legales á doña Ma­
gia Pértz, viuda del con8úmero,y Juan Gár-1 ría González Arcas, declarando vacante la 
cenas González, |  de Iznate que desempeña.
primera a®usó al reo y él otro dijo que] Idem id, de la de Benagalbón, con igual 
i , í sueldbá doña María del Rosario QuiróaMc-
lermmadas las pruebas informa el fis-! rales. .. ____
cal, sosteniendo su Inclusiones provisiona-| Idem id. déla dé Salares, con el mismof 2,400 gram os, en teras á  6 o tas Ikfin 
Ies. y concluye impentrando del jurado unf haber anual, á doña Isabel Mtreno Vallejo,^ ^  ^  talo,
veredicto condenatorio. |  declarando vacante lo que actualmente sir-
Casa de Prolongo
C a l le  S a | i  J u a ú ,  51  y  5 3
Reformado esté eatablecimiento con-nuer 
vas existencias de superiores coloniales y 
ullrámafinOBj salchichones Málaga, estilo 
Vich y Génova, y demás embutidos y cha­
cinas propias de la Casa, tiene el honor de 
ofrecerlo al público á precios sin compe­
tencia. —Se sirve á domicilio.
Bar
El huévo dueño de este esta^íeclmientó, 
agradecido ál favor que el público en géfie- 
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re­
formado todo en iieneficio del público 
OFRECÉ/
Café de Puerto Rico, superior, soló 6 COn 
leche, 20 cls.—Aguardiente de Rute, supé- 
rior, 19 ets. eúrtado.*'Gognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz: del Campo, 15 cts. hock 
y Munich» 20.—Los ricos sándwichs de Ja­
món á 15 y 20 cte.-rAdemástiulces, vinos y 
liCÓrea, todo de lo már superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA
Desde medio día en adelanté avellana y 
limbn granizado.
Ha (juedado abierto el depósito de hiéló á 
precio de iábrícá.
ÑO OLVIDARLAS SEÑAS,
MARQUES DE LARIOS, 3
N E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  N O  V I N I C O  
D E S N A T U R A M ^ A p O
los mejores y toás baratoŝ  Reiiíesas al interior
GRIHDES ALM&CHIES DE DROGAS PARA INDUSiRlAS
A N TO N II^CH A CO N
Ventas al por maydF Cálle de CUneros
y detall * M A L A G A
D E  W A N X B Á I tC H E Z  C E R C I E  . p
■iiai rtnaño do asta taller déMindóse^xolúsivamsnte á fabricar eí artículo de tapicería, 
.11» d . c« )b . 6 nogal t u l .  XV i
peiio y  cortinajes á preoibcfjiinamente^nntaiososf
Se hacen también toda oláse dé reformá*'- ^
LÍBOR^O GABGIA, (antes Almacenes)
% o s á i c o s l ^ t i c i á
DIBtUdO^B
I^eetás de relieve d® varíes 
l^a loa  y decorados.
' ../,M|5fe#saJ»<» 5® O ? » /
desmontablé». 
—Tableros f  toda ciase de oosapri» 
é W 'd e .e e ^ á to . '
(§9 PtedmHis de fisfu eufa j f  
^  tío nene \pofUjqeíqfi ,̂
Á Ja ida se troipezj|]r|in cqn un grupo re- 
¡ puWieáúbi que se dirí|(á  a Élor:¡tio. donde 
I debía tenér lugar uq ntiti% ,
I  De uno á Otro lado sé cámbiarón vivas y
i; mtteraB. ,̂
I Al regreso folviéíott á encontrárse y en- 
I  tonces los vivas se tornaron en bofetadas. 
I  En el tren sé promovió también un alter- 
|:  cado» repartiéndoseAIShñós palos, 
i  . P e  Bái^iBeloiiR
I  En e iy u ^ o  de Giácia-seJha celebrado 
| ‘con gran animación lá~ procesión del Cor- 
I pus, siq que oeurrierá incidénte alguno.
Í —El señor Brassa, jefe de la policía, ba declarado que está gnuy satisfecho del celo con que se han cumpMdo todas las órdenes f expedidas de perfectiáWuerdo entre el se­
ñor Sostres y la poiicílymtigua y moderna.
D e Toléúo
En el teatro de Rojas sA anoche 
una fiinción á béneflciá dé loé soldados del 
regimiento de Wad-Ras\
C a fé  S p o r t
él general Ló-
Wé-Sorbeté del díaj—Mantecado, leché 
rengada y-crema dé avellana.
Desde|medio día.---Avellana y limón gfá- 
alzado,
Precios durante la presenté temporada:
Avellana y limón granizado, ún real vá- 
«0; Manjtecado y tpda clase 'dé sorhetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumentó de pre­
cio.
SU BLIM A D O  FLO B MXTRA
para viñas (marca áci^éditadá.)
PAR-OlDiM
SuBtituye con ventaja al azufre.
Droguería da F'ranquelo
P n e » ta  d e l  M É » .~ M á li0 «
DeClai
Ha llegado á ésta cápii 
pez Domínguez. ¡ : \
Su viaje tiene por objeto yisitar el cple- 




El diario oficiai publica las signientés 
disposiciones:
Aprobando el Reglámento de licenciaá 
temporales á individaos de la ármada.
NombrandOvCátedrático numerario de Te- 
rapéuticá de la üniyétsidad de Valladolid á 
don Mariano Monsenate, 'í
Idem id. id. de Santiago á don Mannel 
Marqués.
Disponiendo que desdé ahora el canal del 




jPara compraras eii f e  
mejores condicronesrisife 





D e B erlín
Cierta sociedad israelita ha recibido un 
telegrama de BiOloatok comunicando que 
los júdíós hicieron fuego contra una proce* 
sión, úo resultando níp |ún muerto.
Los dispaifos eomenzáibh él día 14, al me­
dio día.
En la estación fueron mnértos dies vlaje-
K e s t a t i r a z i t
L A  L O Ú A
J O S É  M A R Q U B Z  C A L IZ
Plaza de la Constitución.— MALAG A 
Üublerto de. dos pesetas haita Its cinao 
de la iárde.—De fres peietás en ádelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Naoolitana.—Variación en el plato del día  ̂
—Vinos de las mejoras marcas oonosidas y 
' altivo solera de Montilla. 
aeda abierta Ja Nevería, se sirven he? 
lados de todas clases.'
, S e r v l é lo  ú  d e m le i l lo  
Entrada' por calla de San Telmo (Patio 
déla  Párra.) ____ _________
ros.
P e d r o  F e r n á n d e z
., H U B V R , 5 Í  ■ ■ • -
SalcMclión dé Vich carado 'un kilo 
7 ptás., lletanáq ti’és kilos á 6¿50kiio| 
fresco ú 6 ptas. kilo. V
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo. C í
Jamones ayileses carados por piê  
zas á 4,50 kilo.
É Vinsrss
iMJDAe FIM S de! PUERTO ^e
ü  vapor fraseéi
: E M iiR
ealdri él ídía 27 dé Jnnió 
mottrsí Oráni Oetté y MarseUá, so: 
"  ~al(
Nadie Se atréve á salir de sü casa.
Él miércoles üná copiiisióa dé judíos se 
dirigió á poner una corona sobre el féretro 
del policía mnéÑq por los reyólucíónarios.
El áctual jefe del eñerpó, Suermentiés, 
les salió el encúeatró y  íes dijo; *No qáeré- 
mós'corbnas de los vqi^^irós; yó os éúse-
ñaremOs cótnó debéis póxtarós.» «
En la población da.Desmáyarif han sido 
safiudadas ,las liendás y los altnácehés dé 
los israelitas.
Los jndíos, armados de révól7ers, dispa­
raron contra los edificios del Gobierno.
Dícese qne resultároá 200 muertos y 200 
heridos, y que se ha declarado el estado de 
sitio.
A última hora sé reciben telegramas di­
ciendo que se ha restáblécidó el ordeñ.
Los judio8 abandonan la ciudad. k
Se ha confirmado que los anarquistas ju­
díos fueron Ids éausantésdélá inátanzá.
—rEn Bóríínhá cauisido gran cénsacíón 
uq artículo que públícá él Nuvoie Wrétniá 
asegurando que el Japóq prepara otra gue­
rra Contra RusJá y qd| íc? que
legresáitL de lá Mandchátí*Í í“®’
vitable..  ̂  ̂ ,
Dicho periódico afiadé: «¿Quién pocíM 
gaíantizar que el Japónl, aprpveóhandó íes 
dificultádés, interiores dé Rusia, no escoge­
rá este momento favój|blé? ¿Quién garan­
tiza qqe Alemania nojocapará algunas pro- 
viáciás én el Báltico?,é
Ñedúcése de éllo qée .la diplomacia rusa 
|  áehe ocúparse de stísyéláciohes con el ex­
tranjero.
A n eafq n la tfitta liA ú e
_____. _ . . . tra«bÓr-| Dicen de Marsella óue hace dos meses
Salchichón m alagueño Mu kilo 5  Ido para Tunea, P iermo, Oonstotinopla,ídes8paieciÓ de Roma, donde residía, el pe- 
pts., Heviináo tre s  kilos á  4,75 kilo. ̂  ’ I ^ojándria y  país todoalos paejrtoi |  ügyogo anarquista itá|ikno Emilio Mariano.
/la s  di í*n _j.~ I de Argelia. ^ j  ¿ I Lá poliefa italianapápuso en 'comunica-
tr transatiánüoo fía n o s  f francesa para que se le siguiera
P R Q V E N C E  í»pM>-
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena^
Lalañ dé mortadeüa de dos kilos Á
EL señor Martín Velandia ha®e úna ati-|ve en Cortijos, anejo de Alcaucin.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
saldrá el 28 de danío pará.i^o Janeiro,|  íle«pu^*Ñel atentai|úde Madrid seywé^^
-eswt«atiaafl3iflU9E7«aae
A. deFONTiOUDnadísima y razonada defensa, sosteniendo^P^l’focluudo no es responsable delf He aquí la propuesta de recompensas he-
í  °̂***’̂ *̂ * j  , í ®ha por esta Inspección y  que en cumplí-1 M iU n a  Da»!©», 1 5 — ÍÉ A l a g a
f isca l?^^^  lé acusación l i e n to  de la ley d^epublicarsé en el Role-1 Aceites minerales para to d a ^ M e á '^ e
A firm a re  la agresión partió delconsu-1 Para votos de gracia y mención honorL)**^ÉspcSdád em aceites paéá motores de
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
M  vapor transatlántico francés
O R L E A N A I S
f saldrá el Q do Julio para Río Janeiro 
1 Santos.
mero, como lo prueba el tener levantado eU^fiea:
ticároá activas pesMisas, averiguándose 
^ue Mariano vlájabiflor el Sai de Fiancia, 
I con nombre supuesto.
I Ayer logfárón defóñerle tres agentes, en
F- el camino de Aix s|ble,.
Parece que será entregado á las autori-
Parasarga y paságé dirigirse 4 BB
natario D. Pedro Gómez Ohaix. MALAGA. |  policía está cohVéJicida de qué Mariar,
no estuvo en Madrid el día del atentado'
gatillo de su escopeta. t vamLraAA .ia». o • «automóviles. Dinamos, Cilinifiros, Moví-
ÉUqu.o<!ap.ell..n,uilio no m lJ ré fé z  M álg,^ ^
í-')
remedio que defender su vida, derecho qué 
está por encima de todos.
Dice que lás garrafas de ron no eraú su­
yas, sino que pertenecián á otro más pode­
roso señor, siendo por lo tanto el procesá-
r. M O .  , „  ¡res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites
w. Mateo García de las Heras, Alhaurin 5 para fonógrafos, máquinas de escribir v 
®l«'aade. I coser y bicicletas.
D. Antonio García, Almayate Bsjo. i Grasas consistentes en todas densidades 
La Inspección lamenta que por falta de |  Exportación á toda España, 
algunos reqúisitos no ipueda proponer á di-1 Catálogo*; '
M A D U R A S
DE PEDRO VALLS~HAU^ i
leeritorio: Alameda Frinbipol', núm; 15, |  
,;lzxp(H?tad^e8 de m adras  ^  Ncote ds-| 
Saropa, d¡e América y del país.
]regiO.
'JPábrica>.;de asarrar maderas, «alie DCê  _
Pe provincias
. 18 Jiinio 1906.
D e  B ilb a o
La juvenlud ccrlista marchó á Mondrár 
in, adonde se celebraba ,el mitin anunTj 
■^iadOi"
El ministro de Hacienda, duérieodo abre­
viar las situaciones ipterina^, ba indicado 
al señor Merino la conveniéhéiá dé queso 
posesiónelo antes posible del Gobierno del 
Banco de España.
El señor Merino ha soliditádo un aplaza­
miento de varios días p u á  arregMr asuntos 
particulares.;’
V la l ta  d e  iBSpcccáó^
El ministro de la Guerra maVebó añóebe 
á Valladolid para visitar lá Acadamia dé 
cabaiieriB. .....'■'" ........  ■ '' ■;
C o nfevené lft
Él juez especial que instruye la causa de 
bomba de la calle Mayor conferenció 
ayer con el señor Alba requiriendo auxilios 
para capturará los amigos qué comieron 
con Mateo Morral en ei café Francés,
Parece que el gobernador le dió toda qla- 
de fácilidades y piiso á su disposición cúan- 
ta policía juzgara néeesaria.
F d é v ii i le  d e  e T e n e ñ e le
Se dice qael& eprnisión de panaderos ha 
aceptado la fórmula de avenenciá propues­
ta por el gobevná^r én la entréyistá Cele- 
bradáayer. ;
De acuerdo con' 10 que pedían los pana^ 
deros, la fórmala de referencia establece 
turnos de déscánso.
El señor Alba comunicará los acuerdés i  
los patronos.
T̂ odo hace creer que términará el con- 
flicto. , ’ .' ; ...
Ayer éscaseó el pan frañeés; solo traba- 
Jaróh tahonas.
Q b se ;rT 5 ^o |téé
Se ha podidO' Observaá que el arco vol- 
táico colocado frente á íffl casa de donde 
arrojaron la bOmba está róiío - por distintas 
ípartep,notáúdpsele tam bién!^ mah-
chág^ ámariilásqnesé sü|^^ débi-
;das'ál és^óEdyó.. ”
Él alámbrádo imj^idíó que éé rompiera el 
'árcíL- ' '
El 4ía de ayer WanacnrriÑ^^i^  ̂
mádo,
Los reyes visitaron la botica real, donde 
vieron medícámeniós antiguos, tales éomo 
raspadura dé cráneo, sangre de cier\iip y 
Otros. «
Ambos salieron bastante copiplacidos.
Don Alfonso acompañó á la ^princesa dé 
Ssjonia hasta al POeblo de Guadárrama.
El rey, en su automóvil de 60 caballos, 
subió al Guadarrama onpe kilómétros en 
diez minutos. ' ¡ ^  i
iiés réyés aéistieron á la prípáeró sección 
ddi teatro, en lá  que se representaba Cha- 
ieauMargaúse.
' ‘ D éere téá .; '
A flá deque los firme el‘rey, se han re­
mitido á La Granja ios deéretos nombrando 
al séñór Rosélló subsécretario del ministe­
rio de Instrucción pública, y á don Martin 
Rosales Director generálíde Agricultura.
S o l ic i ta d  d e  s n e jo re s
Muy en breve líégárá á Madrid una comi­
sión de agriétiltores dé Leváiiié, con objeto 
dé pedir al Gobierno determinádas mejoras 
áráhcelarias, éspeciálmente pará la impor­
tación dé maquinaria.
I f o t ie la  d e s m a n tid e
En los Centros oficiales se desmiente lá  
noticia de haberse iniciado en Ferrol una 
suscripción en favor de doñ José Nakens. 
cE l im p ilfe iú l*
Tratando Mí Imparoial del decreto de di­
solución de Cortes dica que, el Sr. Moret lo 
tiene, pues de lo contrario, no hubiera acep­
tado el poder.
c B íl i lb e fa l»
S e  ócupa 15Í Zi»6erol, de los presupuestos 
y estima que el mayor obstáculo consiste 
en ignorar el ministro de Hacienda los in­
gresos.
cB l D eis»
Dice el órgano de los republicanos qué 
los alcaldes solos son transeúntes.
Fábrica de Platería: Ollerías, 2 3  
Sucursal: Compañía, 29 y  31 ■ T e . / r ^  t  -  6BANDES EXISTEN(3US.4 VLATERIA Y BELOJ®^•  "  O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  i l e o t r o - p l a t a . - P r e c i o s  d e  f ó b r iM
^ o m p p a  d e  A l h a j a s  a n t l ^ a p ,  b r i l l a n t e s ,  e s m e n s l d a s ,  o v o  y  p l a ; ¿ , - I . a  e a s «  n w «  n t * s  p a < ^ a .
fe-V;.',’
(ItRyiCIO DE U NOCHE)
'f ' B e R o n d ^
(De KüBsrao corresponsal especial)
18 Junio 1906i 
V«vla« notlela«
;Eit h  .última seaión céífehiada pof la Cá-
s í '  A?'fí*® nnrcomuM-aciónal Sr. Alcalde pioteatando do los
M  gan«g», M rt el pnaito «itgido p „ »  i . l ^ M s l P d M u n i »  « «  X '0 0 6
lista Q^elal
I *1 fin la lista oñcial de
IM victimas dei atentado de la cálle Ha-1
SALVADOR
A muertos ascienden
a 15 y los hendos á 68.
CIRTJJANO-BjJNTim'A encontjada pue-
la Facultad de Medfcina' de ^M a^d *1 eataBleéimíenfO dê íxe-
Acera da laMartmip 27, p a l  calle de Santa Ma-
I veunión en su despacho
^  del Socomo panetró
Í . Í aâ Í,«  d dar voces yBseútara señales de locura, fué conducido
H Í « t í « k e  “ “ •‘*•4 4* PO-
de la
El Centro de Instrucción Mutha «La 
íü día de San Juan
M, cokhespohS L  '"•<>•
Bel Eztianjerc
18 Junio 1906, 
T a r a a m o to É
se ha «eátido un violento te
, l i a  'P a ^ ia  ''
sigue la vista del asunto Breyfus
íS í í í í^ iS ?  ”í  5°“ ’’**’ «“ «lata las infundadas acusaciones he- 
f  f  defendido, evidenciando las 
radicciones en que incurren los acusá-r 
, y termina pidiendo al Supremo oue 
Breyfus condenado injuatamflOkonor.
P o d a r e a
Maura ha encargado deja dirección delâhuBOs que esta Empresa dn Acma« unoucxc
¡ S X ”"  “ S «“‘• '“ ¡“ .do . t a to i ,5 S , ! Í » Í S .
*“‘»'*4.d h .  p„vo«d¿ cante por falJeoimiento' d¡l s7." CMtenatto'l^t®^®®®; en la EsportelOial Sr. Oaorio Gallardo. ’ I Asepsia eompleta y r i j o s a ,ll r .
N u « v o a  g o b e rx if td e v e B
gÍB t^a americano. Bientos dePivot, *^eeíe guar­
nas de oro y empastes ®a plaüu.o TPoreé- i^ Í ^ ° ® ’®̂ P*̂  uniforme de verano.
especial en oriáeaoídneáj resultado de la vi-
P®' de anos-i Ĵ **;?̂ ®**» ¿ Churriana por la comisión mu- 
^ de F á - i í í ^ ! i ^ “® W da de averiguar ei en dicha
Boy se_aseguraba que el jueves se|iah
gñber- 
y otros
armados los nombiamientos'de los 
dadores de Í.éíida, Cáceres, Coruña y 
dOs más de ̂ rñnera categoría.
C o n fé p é iio la
 ̂ 5® habían cometido ciertos abusos
NAVA?i?í̂ ®if P®í Samando Navarro JNavajas, ha sido de confirmación para 
cuanto dicho señor afirmaba en su escrito.
El asunto será nuevamente tratado en cabxlcto.
Concaá y ;Moret conferenciaron acercó de 
ios aranceles. “
H fzoflis l a  pmx
El consui de Veneiuela ha dicho que se! 
na afirmado por completo la paz en aquella 
república. '
Construcción y Xb^arsQkha da tDdaaiBsa 
I de objetos metálicos.
Trabajó garantido v perfe<^.
J . GARCIA VAZQUEZ
C iB U S a , 87 (B m n « eao .-H ál,g >
I Despaciio de Vinos de Vaidepedas TINTO y BLA&IGO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  R i o e .  2 6
duefi® á®.®**® «BtaWecimlento, en «ombinación de n  íteríi dliadg
d , « S ^ ^ d irto  di» ‘ **
BpteU»do3i4deUtro . . . . . »  0̂ 30 I BoteUa de 8í4 de l i t r o .............................
„  o lT ld a v  l a a  « « ¿ a a : e a U a  S a n  Ja m a  d a  O lo a , S «
nart el v a iO T lfa rK L Í  P” ®**Í*® »«<» vinos y el dueño de este establecimieaito abo- uKra ex yaxor ae oOnaietasaíoaa demnastrA ann .i.. ________
P »  P á tó ra lh u irg o
^Gobierno ha invltafioá Higlaterrá á 
^® ^^® l>«íbes.de gueMa á f l a É ^ i  
la presencia allíile: 
ia^erpiete de modo
‘ . De.'XjDiidvoa .
^Í£^Bcuádra áíuí fué aprisionada el iue- 
as d e .t« T .„ y
despiertan
^Ladivisión naval aprisionada cómponía- 
perdidos, d #  30'
wasadosv Sp éruc^roá 7 07 dóstroyers.
BeprovinciaB
;18 Junio 1906. 
Valdiipoftaa
|o n  up Uá^o sebp/qeíebrado la corrida
se pu^pendió. el díadel eprpus.
huenosi ¿atando 7
tert>ailos Actuaron ios ralieatea es afanolefe y Félix Asiégo,1..XH sacado en hombros, por las
•^íhiillentfls faenas que empleó en los toros 
que le correspondieron Be tres estocadas y 
dos descabellos concluyó con la vida de sná aversarios.
mata-
siendo
P » V « l l a d o l td
Ha llegado á esta población el ministro 
le Guerra, general Laque, á craien 
f'acompafian dos ayudantes ’
**® Academia de Caba-
^ Í « e í i0  ° * ®‘ MiíoiíBto d«
¡íEn el rápido regresó á Madrid.
D o  C a a ta l ld n
|En el pueblo de Bechi reina gran excita-: 
en contra del arrendamiento de las
|uas potables.
>  de témex que se promuevan graves 
lúfbíos,
' , P a ^ F e i v o l  ; ,
.breve marebará A San Sebastiáá el' 
tí^itoído, permaneciendo allí durante 
|taúcia de los reyes.
É>*T «mmarote dé ¿  reina s,e ban hechó 
lih^icwras dé deéórado; 
lA b^ciass la .visita de upa escuadra 
Pá* cbmpúé3ti^¿j^ 29 buques trlpuládos 
1:8̂ 583 homíBiéé. '
ha comunicado oficialmehtd lav bóta- 
del crucero Hefndi Hepenfc para el mes
iptiembre.
' ■tetó asistirán los reyeá.
Bpájj^se ,qon tálpaotivo grandes feste-
P «  S « ii  l ld g f g n g o
ÍEÍ Áía és-expiéndidó.
A lásiídiez salieron dejtslacio los reyes, 
á^ttSÓBólós por la población; i  
Bespué^de visitar lBs..ea]ballerizSB y pro? 
Sí los cá‘h|díÓ8 que han delutilizár : ezPsa8 
^próximas excursiones; regresaron al alcá- 
seguidos de, rtgún píieblo. ' 
asde el balcón preaencíáron la paráda. 
Alascincp.y pus^enta y cinoo minútos 
cbaron é l rey y él márqaés^  ̂ Mina eú 
)móvii ál éhetíentró de B.* María Gris- 
á yde irasÍ3ijo|;
’̂ o a  y ótrcis se encontraron en- NaVace- 
ûs. donde almorzaron, ballándoae de re- 
«Q en San Ildefonso á las doce y cnaren- 
y cinco minatos^
o r  bonom^^  ̂ bandera y música hizo
Jí^rtiuáta del patio aguardaba la 
abrazó y besó con efu- 
|moná su madre política, v
ÜÍ.S®®** comiiH '̂faniiiiar y á las
.dofl.
Guadl^ í®| bástp el Puerto de
B o  e x e a v n ld n
La infanta isabelyla princesa de Saío- 
nia hicieron úna excursión á Toledo.
.A  Jp iin U la
para Jumilla (Murcia) 
con Objeto d^asigtir á la asamblea de víti- 
cnltores qué¿h de celebrarse en dicha po­
blación, los Brés. Ganalejas y Gasett. 
-ihbópdó lóa  ' ;
Mañana SÓlen paró Córdoba los Hrés. Bu- 
irell y Matiíú Rosales.
B u t r e v l s t a n
El gobernador dimisionario de Barcelona 
viene celebrando frecuentes conferencias 
con los miñistros, y muy éspecialmente con 
Quifoga» Bailesteros sobre el empréstito 
municipal y ótres ásantOs. ’ f
-ConáwJd.;.:::,.
El próximo miércoles sé lennirán los 
ministros.
R om am oneig
Ha llegado á esta corte el conde de Ro- 
inahonei. .
El viernes marebará á París.
. X a m a n to a  ''
Moiret se lamenta de que todos los exmi- 
pistros se nieguen á ocupar el gobierno de 
Baieelona.
Á l«»tald iig loo«y p a n ia d e ro g
Signen sin solucionar las huelgas de 
operartos meUM'gícoáy panaderos.
Continúa hótándosó bástante la de 
pan francés.
Los patronos y obreros de esté artículo 
no deponen la respectiva actitud en que se 
han colocado, haciéndose difícil llegar á 
un acuerdo.
La policía detuvo á tres panaderos que 
ejercían coacéiones sobre sus compañeros.
V''‘ ^
Los embajadores de España en París y  
Londfés se han desP^Úifiú úe Mpret.
C b n fg B en e ia
El presidente del Consejo 'ha celebrado 
una conferencia con el capitán general de. 
GastiUa la Nueva.
Se supone que en ella trataron de los 
autoAdel atentado regio y de la competen­
cia do jurisdicción qué; piensa entablar el 
jazgádo militar..
: ^-Xyv'-amii'esléiB’.....
Ha yisijtado A MOret una conúsión de la 
Ligó Nábioriai de prÓdü'CtOrés, ■l'óiiMt̂  
que se hagan áclaracfenes en el nuevo 
araácél, antes de ponerlo en vigor. '
X ó i  eoni«g?v:«i>oií
Ei présiáenlte del Consejo recibió la visi­
ta del seoretáiio de la comisión de oonséi- 
veros de Galicia, trataúdo de asuntos rela­
tivos con lá pesca., .
Moret prometió apoyar lo que solicitan 
aquellos induStrialés.
En breve públicórá la Gacefa una , circu­
lar del fiscal del Suprémo castigando, ade­
más dé dinamita en las rías ga^
llegas, la pósésión de cartuchos. .
Sobre la sólicitud de los conserveros, 
Moret ófreeió.que seria átendida. 
cBóiaai d ts-lÉadirld
Noticias locales
C asiib lo íi d «  M á la g a
Bu. 16 DE Junio
Paiíii á la vista . . í úé 9.60 á 9.89 
Lonjea á la vista . ¿ dé 27 60 á 27.63 
Hamburgó á la rtata. , de 1.306 á 1.3Ó8 
...... .... ■ Bí a 18
París i  la vista . . , de 9i80 á 9.W 
Londres á la vista, . . de 27.63 á 27.65 
migo á la vista. . de 1.306 á 1.307
V la je r o a .—Bon Ernesto Nean, don 
A foaso BAllesteios, B. Victoriano de la 
«iva, don Francisco CalJja, don Joaquín
don Celedo- 
Matías
vargM, don Francisco Lacena, don José 
Kco Molina y  Sra., don Sáncho Luna, don 
Manuel Espejo, don Felipe Belmonte y se- 
fiora, _don José Ordoñez Mora y señora y
Féstej Os dé lá Trinidad
Lf^os d « l i ó y
Mía 19.—A las 7 de la tarde, elevación 
de globos.
Alas 9, velada y fiesta andaluza én la ca­
seta de la Junta. ' ' ‘ '
Lom d e  mañaBst
Bis 20.—Velada de arcos yoltáicps.
V ia je .—Én el tren de las nueve y 
*7;®!, pwa Madrid eí joven 
.dpú Hámón Caballero'Alcausá. '
■^Para Córdoba, Hr. Lpi¿iin| empleado 
ips ferrocarriles andólucés^
-  Para Martos don Antphió G. Gómez, 
vi« jante de la casa de los Éres. Prados her­
manos.
—En al ATnvAfíA iIa Isa aamA TT ...
l ^ i ó n  g e n e r a l  d[e r e p a t r i a -
f  «poíríodos y herederos de tos
falJo^dos en Ultramar en las últimas cam- 
coloniales.—La Comisión Central 
coif domicilió social Abades, 20 y Secreta- 
'  * «oneral, FaenncaMal,67, Madrid, hace 
«  a todos aquellos compañeros y á los 
consideren con 
aerecúo á reclamar premios como volonta- 
iios;fpemios y alcances de cumplidos; ha- 
beres;no cobrados á duro por mes y  pensio­
nes, que el día 24 de Septiembre próximo, 
cumple el plazo prefijado por el real decreto 
de 21 de Mayo último para hacer dichas re 
clamaciones; pudiendo verificarlas, 'diri­
giendo las instancias al jefe del cuerpo 
respectivo á que pertenecieron los interesa- 
dos ó csussptes en papel dp oficio, y en­
viándolas düeétameúte á'esta secretaria pa­
ra darlas el curso oficial córrespondiénte.
B*«at»Joa d e l  b a rp fo  d a  l a  T jpI -
n ld a d .  — Recaudación obtenida basta 
boy;
S ^ a ^ te r io r ,  777,50 peseta?; B. José 
Esúúbsr, B. Juan Serrano (teniente al­
calde, 50; B; Luis García, 2: un amigo del 
Torres, 2; B. Adolfo 
B. Pedro García, 3;, B; Rafael
í?  •»*>«• ?* í»«4o  ,0 ,
gantes.—Cómo se hacen las sortijas,—Pro­
cesado por estornudar.—La policía de la 
manteca.—El candado más ingenioso.—La 
imprenta más notable del mundo; y las 
acostumbradas secciones Averiguador, uni­
versal, Preguntas y Respuestas, Recetas y 
Recreos, Caricatura, etc.
Acompaña, además,á este número el sex­
to pliego, como de costumbre, en forma 
eneuadérnable, de la interesante novela La 
Venganza del Doctor JNikola (tercera paité 
de El Doctor Níkola). esciita en inglés por 
Gay Bootbby.
Precio: 20 céntimoé número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1, Madrid.
B a e n a  n o t a —En los exámenes veri- 
fleados el día 11 del actual en eptá Filar­
mónica ha obtenido nota deAobresalienté, 
en eúarto año de piano. Jo. mismo qué eu 
años anteriores, la distinguida señorita 
Bárbara Gómez, hija de nueátro estimado 
amigo don Inocencio Gómez, capitán de ip- 
faútetia, á quien enriamos nuestra enhora­
buena é igualmente á la prófeaora doña 
Gonpepción Sevillano.
S a m a ip lo .—NitBOo Mundo publica úna 
interesántísima información gráfica en su 
número de esta semana, en anión de las 
aiguientes notas de actualidad:
Inauguración del barrio obrero.—La ba­
talla de flores del Retiro,—La feiiá de Cór­
doba.—Meeting de solidaridad en Valencia. 
—El proceso del atentado.—La solución de 
lás crisié—Incendio en la fábrica de ceií- 
tias de Eáragúeta, etc., etc.
Respecto á la interpretación, la iSra. Al­
ba estuvo magistral pn los parlamentos de 
laGacefay de la novela folletineicá; la 
Campos, muy discretá en los pápelos que 
representó; Miró, tan acertado como de 
costumbre; Rodríguez estuvo admirable en 
el «Armando» de La dama de Jas cantteliaa 
y en la «poesía modernista; la Sra. Muela 
extremó demasiado la nota en «Maiga* 
rita Gautiei», y los encargados del «Tea­
tro antiguo» deslucieron la escena por no 
saber el galán' ni una palabra de su papel.
Los demás artistas contribuyeron con su 
trabajo á asegurav. el triunfo del estreno.
El coro representando Los siete niños de 
Écija, á cargo de ot>.os tantos pequeñuelos, 
resultó monísimo, tenJéndo que bisarlo pa­
ra coriésp'onderá las manifestaciones de 
ágrádo dél auditorio:
El público escuchó la obra con visible 
gozo, y premió la labor de los autores y da 
los artistas encargados dé representarja^^'N-,^-^" 
con repetidos aplausos.
El érttó füé tán grande V fráncO como 
mérecido, y macho mayor lo alcanzara dé 
haber cúidadó un poquito más el reparto y 
de avalorar la présentación coú algo de de- 
coiradó nuevo. \
A nuestro entender, la empreáxt ha dado 
con qna obra que durará bastan tiempo 
eíi loé feartéleS, pórqúé aquella park> del pú­
blico qué guéta dé pasár un rato entreteni­
do, lo consigue vieádo la revista fié refé- 
rencia.
i  ipor 100 interior eontado....
6 por iQp an^ortizablé......... .
Gédulaé 5por 100....:.......... .
Cédalas 4 por iOO....i^lr:A..... 
Aééiónea délvBanrt) Eépáñá... 
Acciones Banco Hipoticárió,. 




















Telegráias i» úliíniá fiorá
; ; 'v Ig (3,30 inadragada). 
l i e  R io  J a n é lv m  
Én Matta Grosso sé lia agravado la ai-
—Be Manzanares, don Francisco Caffa 
rena Lombardo.
—En el expreso de las cinco marchó á 
Madrid, de donde irá á Budapestb, para ha- 
cersé cargO dé su destino, el vicé cónsul de 
Francia, que ha sido en ésta plsZa, Mrt-E'í- 
nest Michel.
—En el correo dé la tarde regresó de Se­
villa la señora doña Isabel Parladé de Gá 
gig»*-
R e g r e s o ,  -r Han regresado de su via­
je de novios á Granada el comerciante de 
esta plaza don Juan Bominguez y su esposa 
doña Pilar Bíaz Sánchez.
Sean bienvenidos.
1 ILdlde, eáatftéoI-T E a la calle de la 
Victoríap cuesUonaba ayer tarde el niño de 
doce años' Emilio Gómez Bormán con otro 
muchacbo de su edad, cuando acertó á pa 
sar el joven Joaquín GarnerO Tapia, carga­
do con una damajuana de media arroba, 
llena de vino de Valdepeñas, á tiempo que 
Emilio GOñxez' tiró una piedra á su contrin­
cante, viniendo á dar sobre la .damajuana, 
que ae hizo cbJspás.
¿ G o lB * « d o ? —En la casa de socorro
de la eálieúe Atcazabilla ss preseútó ayer 
Francisco Raíz Acedo, de cuarenta y nueve 
afiós, casado y habitante en ¡á calle de Zá- 
morano, reclamando Auxilio facultatiyO, 
pues sentía fuerte dolor en la región esca- 
púlar izqaierda, 'prOdúcidO por Haberlo gol­
peado la noche dél domingo en el Posti 
go de; los Abades y pireVención dé la 
Aduana, an serénó ó gnardacallé qne lo lle­
vó deteniido.
Reconocido : por el Médico de guardia no 
se le aprecio lesión algúúa. %
In é p é é o ló r t .—Ayér; fué comisionado 
él áiquitécto ínúnicipal jpárá qne girara úna
yisita áé inspección á .Já'cééá^ q 
édificandé junto .ál cemérntário. dé jSan Mi- 
guely cuya denuncia nos bléierón por me­
dio fié cierta..
P é é é ii  « x tra v lA d é .—Sé ha ert^ú- 
viadomna perra pequeítita, acanelada, con
Total, 866,50 pesetas.
Málaga 18 Junio 1906.-E1 secretario. 
S, Cidldel Castillo,
A íé o .—La Junta Permanente de Feste­
jos ha aprobado el bonito diseño del Arco 
que ha'de colocarse para las fiestas dei mea 
de Agosto á la éQtirada del Parque.
Tióúe treg puertas y su altúrá alcanza 
álSmeBos.
—H ^ o s  oido hacer grandes elogios del 
cartel dé los Féstejos que há hecho la casa 
da J. Ortega; de Valencia. El Sr. Fernández 
Alvarado, autor del que puede llamarse en 
efecto un notable cuadro, cleemos se halla­
rá satisfecho dé la reprOdúccíón, pues é 
juzgar íi¿rla,;pruebá que ha enviado dicha 
casa ál Sr. Presidente de la Junta de Fes­
tejos, puéde formarse jaioíó dé lo que será 
taú; exCélenta obra asi qi¿ en lotalidád está 
terminada.
Ispectácnles pfiUices
T R IL L O  V E L O Z
personas
ños' iJdicBñ qae en su concepto el neo de 
las pajas para los helados es peligroso y 
piiedé dar lugar á ciértOs contagios, ade­
más de lo molesto de la absorción.
Eu caml>io los barqnillós reúnen todas 
las vent8jas,sia esos inconyenientés.
R e v l a j é . —Ha salido para Velez Má 
lega nuestro amigo él distíaguido dentista 
B:?PranciscoZafía;^ "
Le deseamos un viaje feliz.
A p r o v a e l ia m la n to .—En los exá­
menes de prueba de curso ha obtenido él 
más lisonjero reáuitado eí esfadíoao jovén 
dep Francisco Gamarro Gassfias.
^1 tribonál edificador le otprgó,tras lucí-
dúÁ ejercicios; la; áota de soHresaliehte én' 
lAl^lgnaturaúe Lengua Castellafta, y  la
dé-ñotable en JaSc de Geágrafla y Nociones 
de Aritmética. <
Felicitamos al aventajado alumno, coMo 
““ sipo á sus padréa y profesores. 
ÍLl7edl«doí> d e l  M ando»  .—El nú- 
dé, Áfrédador del Mundo del miércóles
T e a t r o  V ita l  A s a
Elgran atractivo del cartel de anoche 
era el estreno de la revista simbólica en un 
acto y tres cuadros, original de don Luis 
Larra; música de los maestros Joaquín 
Valverda y Rafael Calleja, titulada Bífilio- 
teea popular.
Nos Ofrecía está obra dos nevedades: la 
natural y consiguiente de una producción 
ño conocida ̂  aceptada con apláusos por el 
público y con- juicios favorables por lá 
prensa de la corte, y la de que, establecien- 
dq un armiatieio, las tiples y demás ele­
mento femenino salen á escena vestidas 
pudorosamente y no tienen ocasión de lu­
cir pantorrillas, más ó menoi de matute 
como dice pl consumeió, ni dé biindár 
cueras.
jBarfiii avis!—Noa parece que hay motivo 
para iecoidar la hipérbole de Juvenal des­
pués de Veinte representaciones de La gati- 
fa blanca y once de El arte de ser bonita.
, BibliotecfS P ia lar  tiene las generales de 
tóda buéña revista, sobresaliendo la inten­
ción éú la p|ítica 7 la ingeniosidad del diá­
logo, por lo cómúú fácil y chispeante.
No quiere decir éstó que la óbrá sea un 
monumento ni macho menos, péró sí que 
apartándose del nuevo rumbo Marcado á 
esta clase de teatro por los currinebés coi 
bradores de trlMestres, se aproxima más 
ál género literario que al iúfundioao ó 
plástico.
Bufante el.desarrollo de Biblioteca popu­
lar áeaMen por la  escena multitud de per­
sonajes que simbolizan las obras más co­
nocidas de la literateara coútempdráuéa; '
Ban vida á los distintos cuadros las figu­
ras de nuestra leyenda dorada y las cfíticas 
dé la novela dé folletín y del diáma culte­
rano de nuestros antiguos poéltas eácénicos.
En lo que creemos que el'Sr. Larra se ha 
excedido es en la critica de la literatura 
modérnista, béchá, á nuestro entender, con 
notoria exageración é iojuslicia.
La Música tiepé, sobre la generalidad de 
las que para el género chico se eacriben, ía 
buena condición de estar eonféceionada con 
perfecto conocimiento del objeto á que se 
destina; la jota es valienlísíina y dé buéfig
ÁVENtÁbdHAS->CFllBAS-ARADÍ)S
p r é n s a s - p ie d r a s  m o l in o  
Arerly Montaut y Grarcí»
Z A R A G O Z A
DIRRÍJDO POR
R . j o a é  B a é a ia  y  iU v a r a a
en la calh Stá, Lucia, núm. t  
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposlción de loa 
diénteár, trsbsjosen oro,; caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronáw, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anes'tesia local ó gene­
ral para evitar el dolor enUas intervencio­








en niños y adultos, satrafit* 
miento, malas dlgastioaa%
úlpera 4al >cst6mage,, acc!* 
días, inaúetenoia, élprorti 
con dispepsia y demás ni- 
fermédádes del estómago 4
intestinos, sé enran, aníxqno 
tengan 80 aflea de eatíĝ ti»» 
dad, con ei
Jadío, traé, éntre otros, los siguientes ¡ factura y los couplets del monáguillo y él
armúlos, profusamente ilustrados:.. ...... I saciistán. merecen también ser consiéna-
|»on Alvayo de Luna.—Trajes extravá- jdos.
ELUiR ESTOfiAGil. 




T prlKpIjialM MI aipaM.
tuación.
nartoaae
î .,el .rumor , de que loa 
dirigen Ú Cá^Ú^v''''
reVolacíó^
L f í C É U I D E L C A m p O
C É E V E Z A  S m  R IV A L
Jbjéto de ¿aladar á la reál fámilia 
t>ñ en áutomóvileayárlos j^etioaiatás. 
; R a  R^S^oalona ■
úingnna autoridad en 
ignorándose au pa-
sé'uipeMe al'^rifO á 15 cóntiinós bok y 0,76 
litro, en la GratisCeryecería M-UNIGH, 
P la a a ' H©’ Xo'
,,, ' jVy F*¿©1a^é'rt© -Á lv á re z
n SL CONBl BE LAVERNIl IL  CONBB BE LAYERNÍB 43
■i
lo
"Máá éaag del F úeiité R arlo
É l  m ata-caíenfuras
au-
®ido pnestoa eú líberiad aefe de 
d̂  ̂ que ae dirigió á
?axena, felicitándoíé por el acto realizado. 
¿ Aa solucionado la huelga de tejé-
■; e x im a n  -;
I'Comunican de la cíúdad condal que en 
^carretera de Má;toó y en un bosque cer- 
úo á la estrción dé iLlinaó; Hé ísido aseti- 
00 el fabricaute don Juan Córdoba.
D e  B Ü ir t d
JOJúñio 1906.
R o a  v ia ja s
Ha marchado á Vigo el Sr. B.' Má|tín 
.megaíray, llevando' grandés espérán|as 
^  pronto establecimiento y féllcea re'¿ui- 
8 de los vis jés rápidos de la Argentina. 
ílEspera que la compañía de los fenoca- 
Norte, ponga • en circuláción un 
J ^ n  desde Vigo á la frontera francesa.
'® 1*® gestiones practicadas por el seáér 
‘^egar8y aé desprende que la citada capi-
D lsc o s  fób x icid as
alé;aliól de GoázÁlez
Los médicos lo r f ^ ^ n  .7 el público lo 
proclama como él médicaiñénto más' eficaz 
y poderoso contra las|GALENTURÚ^ y to 
da clase de fiebres^^feccibsas. Ninguna 
preparacióa ésúe ¿ecto más rápido y se 
guro. ’ '’V s .  ̂ ■
Precio de.la.paja.STOseta Cen­
tral,.Farmacia de fa^®le de Torrijos, nú­
mero 2 esqiiina á Púprn  Nueva.—Málaga:
buenos almacéneá parílAjBéitea y Cereales. 
Gerézuela, 4, daráirti^áúú*
Almacén de .fe­
rretería y ñerra- 
miéntas con pre­
cios muy ventajo- 
'vSos para el cliente.
OUas, cacerol^, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
valor.
Luego que Gerardo y Belair hubieron salido de Saint- 
Cyr y se hallaron en Versalles con Hacine y Rubanie!, pre­
guntaron á éste lo que pensaba hacer ya que la suspen­
sión del ensayo había frustrado sus planes para el resto 
del día.
—No sé,—contestó el veterano con pesaroso tono:—só­
lo á raí me suceden semejantes desgracias. ¿No os parece 
como & mí gue todo ello ha sido una comedia?
—No,—dijo con candidez Racine,—es una tragedia, se­
ñor marqués.
—No hablo de vuestra obra, Racine,^exclamó Ruban- 
tel de mal humor;—os pregunto si crééís que se haya sus­
pendido el ensayo para dar lugar á una comedia que será 
representada entre el rey y los curas que allí se haUan.
—Quizás tengáis razón,—dijo Racine tan afligido como 
Rubantel, y no comprendiendo que el veterano hacía de 
su exclusión una cuestión del todo personal.
—Yo era un intruso allfdentro,—añadió Rubantel,—y 
no han visto el momento de ponerme en la puerta;—he 
aquí de que me ha servido la protección de mi amigo el 
obispo de Troya. ¡Ahí (hube de desconfiar de Su Gran- 
dezal.
—Vaya,—dijo Láverníe sonriendo,—no acuséis á ese po­
bre Jazmín, el más sincero de todos lós hombres.
—Será así, pero lo cierto es que me han puesto en la 
calle.
—También á mf;—dijeron Belair y Gerardo,
—Y á mí también,—añadió Racine con un suspiro.
—¡Ah! ¡vosotros!...—murmuró Rubantel con un tono lle­
no de reticencias.
—¿Qué?—preguntó Gerardo.
—Que vosotros,—exclamó el general incapaz de callan
que pensaba, fáis á daríne los .buenos días, y cuando 
yueltp, lúS pspaldas, entraréiŝ  otra vez em Saint Cye 
por álgúná puéríá excusadá y sé dárá principio al ensayOé 
El poeta y los dos amigos prorrumpieron en una excla­
mación de sorpresa; pero (en vanó íué qué Gerardo se 
deshiciese en protestas: nada pudo vencer el obstinado 
Amoj propio del general,
‘ i-¡Ayi tengo un medio para convenceros, señor mar­
qués,^dijo Racine;—acompañadme en vuestro coche has­
ta mi casa dé París, y así veréis si vuelvo á Saint-Gyr. Pop 
el porvenir de ÁtTiália quisiera poder hacer 16 qué habéis 
sospechado; pero por desgracia no es posible.
—¡Cómo sé Ví>̂ii á burlar de mí!-^replieó Rubantel,— 
yo que al ser ínvitauP nujBstro amigo Jazmín dí á en­
tender á algunas persogas mi expedición á Sáiut-Cyr. 
-P u es allí rhabéis ido,
—Sí, pero ¿y el ensayo?
—Por mi.propío honor,—exclamó Racine,—os suplico 
que aparentéis haber asistido á él.
—Así lo afirmaré,—dijo Belair.
—Y yo también,—dijo Gerardo.
—Seguros podéis estar de que yo os contiradiga,—mur­
muró el desconsolado Racine; ¡cuánta alegría tendrían mis 
enemigos!
: —De modo que estoy obligado á hacer lo mismo que vo­
sotros y á sostener que he asistido al ensayo de Aíhalia^— 
dijo Rubantel algo reconciliado ya con su situación; eso 
se llama mentir; ¡ira de Díosl mas puesto qué estoy eu 
Versalles, mentiré coipp todo el mundo.
Los que le escuchaban séítaVon úna ca'reajádaV 
—Sin embargo,—añadió Rubantel,—ni eete recurso ma 
queda. '
—¿Por qué? V
^Porgue no sé? una palabra déla comedia y voy á que­
dar en babia si mé hablan de élía,
—No os detenga eso,—contestó Belair,—oíd y retened' 
en la memoria el prinier VQ7S0 ;
Voy á su templo á Adorar al Eterhp.
—Luégo de haber dicho éste verso,,ps hacéis él nuéteJ 
rioso, y con ella os bastará para parecer muy enterado. 
—Tenéis razón,—dijo Rubantel;—veamos:
Voy á adorar al Eterno...
6 i
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CALLOS, DUREZAS!
Garati secura y íadicalraente á Ies dota días da usat este CALLICIDA. Calma 
p  dt)lor á'Ia primera aplicadén.
Btm A PESETA!! «UNA PESETAll
EÁ tedas las íarraadss y drp5^erías, Cuidado con las ímitadones.'
Sa fi^laca: fér(í? S»uvÍrSn, Prolejago y ea tedas ijAfaraiadfWi
CallicidaiAbras Xifra Jamás deja |e '%  Ne duele td“ ™“ ° " n u A  PESETA!! HtJNA PESETAS‘ Depásito Gfij pcsitarios gener 
Sarwions- V PF
U- Dr. ABRAS XIFRA, ib, Argensolá, farmada, Madrid.-»!^^  ̂
fe u b s  de J. VIPAL RIBAS y VICENTE FERRER y C ,* ^  
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Eío G u e rre ro  (áuoe^or #e G onzález MarTO^T^Cfoip a ñía, Ú2,--Mfí%AQ£L
obtenido 
asi comlDí̂ ' 
es que viéí’ 




ilCO: li0 empleiído, él preparado
ÍAI-» GLUAlTACOli en la práctica infantil^ üabiéííacii 
Ipjlea curaciones eú tbdtís los éas6s' en que está 'indicadb; 
me suscribe lo ha utilizado para sí en uh bronquitis c^óhfi' 
fc^adéciendo hace lalrgo tieihpo y ha hallado notable mejori|^,
pueda h ^ r  oonstat* i ^ o  el j^teséuté eM Madrid i  1<S d%
(Iníca Odiara Fiiprlfíaa en Malaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un ^ecio muy' 
económico conservar por varios días, todas las personas que^lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
.retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron* frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigpr del verañp, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó*á darlas en 
malas condiciones^ '
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
enponerlp dentro de toda piase de líquidos, puts^ádeinás dere- 
ffescarlos lo hacen más higiénico, por esiar dicho hipio confec-* 
clonado con agua destilada. ^  ,
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.-Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, predios convpcio- 
nales.—Se reparte á domicilio.
Grandes baratos de earnes da vaca y t
SE GÍARANTIZA SÜ PESO Y GALIDAO
LiS libra carnicera.  ...........................   f PIae,
EL kilo. . . . . . . . . . . . .  . . >
Bííkilo,* ■. . ’ » ' '
TERÑERA, ía libra carnicera. . > . . *
Éiklló . . . . .  . . , . p . *  ̂ »
De vdñia, calle de San Juan nútn. Si (ai t«do de la 
núm. G7 y 39 de la misma calle (frente á la Toraeiia), % 
misma L A FAYÓRÍTA y t^jlsneros 49, en todos cayos 
xdientos Se ánunclán Ips precios por medio de cartéles.
el
AQÜINA de sumar <Adix.»
¡ jLa m ^  pe£leota y rápida. 
No se equivooa.Bevendo en 
Latios.
UYlCTORIS,E5iii¡(ieiias,aeí3?.
SatiijiiiiBlmiflitii iei MIGUEL DEL PIHO
Almacén de OoloDiales
DEFDSniilE i m i  F U  ( H
$6 garantiza sus resultados pn todos conceptos.
Bdtellad hola de p onzas 30 pt
» » » 10 ■» 33
, » » J.2 . » 34 , »..i. » ■%■
Se háceñ éx^ediciones á todas partes ctín 'a:^entO|de ona 
'( peseta más en los precips, libre de ányáses y franco estjiqién Má- 
%Jsga. FagoaleontadOi u
Dirigirse i D. Jcs| Ow BlsiicoGinetes, uto. 1?,
L A  MÁS B A R A tA  DEL MUNDO
' cL© a i a t o i e e  c é l e f c r e e
Todas laa ^ a n a s  fb rss nu evas,'
edición de lujo y encuadernadas en pasta
80 céstiios toio (ara loi sttiptores y'peseis l.6Q.,(ara los qne Go ie soan
OBRAS PUBLICA BA S
kORanaséntarse s'n 'dnéflO se 
Traspasa el estabieeimiOnto 
|e  ^^es^b les de la calle
.odm. ipi
I ZíYttNDIlIN! dos^mbtroi de
El crimen átl molino áe Usor 
(iolette ó ia Oayenifa 
ÍM Seihet út los (¡Ufemos 
Eos Feseadores dé ballenas 
Invierno en el Foló Norte 
El Jur^met^fo de Lagardere 
Áútomde fievers
Ea Novela de tm^oOen pobre 
Laspesadilfas 
La Sobirana del Campo d t Cfo 
El Sey de lap.bangrejos 
El parricida 
Im^in y II<*colnrd ,
El Basar de San Germán
Fkjo del Mim
Los náufragos dél *Liguria^ 
^tívastaeiones de los pimfas¡ 
^ s q  de Mayo 
S e  Princesa á modelo 
%nfñafb wtre dos amores.
f i S V a i - - .  ____________
I um estfi udipins^oidn in*
formarán. , '
D
B alqnüáu la' éá^k deh'dhtí* 
mada Fuente-de ía Manfa en 
]el Oamino Nuevo, y  otra;eAr 
sa sin nfimerO' á. Is subida
DE M4RT1N GONZAEiEZ
C a li»  O K ldoróm  0 0  1« Bam o», ixAin.«>o 4  
Ñata ósea ofrece al público todod ios artfcnloé de superior 
calidad garantizendo pepo y medida. ^
Belectpp OáfésTjtttffOs y,tostados. Thé negro‘extra, gdrban-
sÉoiás e n f e p m e 0 « 0 e s  d e l: 0 0 t.éEapgo..ír^Toda8-. 
funciones digestivas se restablecen en ¡algunos días- con el ¡
E L IX IR  C R E Z
■ zoB de Csstilía y Fdente Banco, arroz bomba, blanco y moreno 
l . \  mántlqti|Jiá'délas más áoteditadaB marcas del Remo y Ham
léBnico digestivo. Es Iq preparación digestiva más oonheida en 
todo el mundo. Dépósito en todas lesTarmacias. ; ,
dolliKL ©t C.% B a r’í®
A» ■ iuaui.M:uuiJA» s«*w — n~4% jxburgo (Heymann), jámones York para cocidos y de Ronda, mor- 
oillas, salohichóB, etc. Alubias valencianas largqs y Astunsnas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
D epósito  de  H a r in a s  de toda^ clases
Del F u fa  f  EaEty»i»jcyo ft p ree to a  00  j^ b r ie *
La protección tfa la Agricultura Española | b-í ¿ Eeai Pábriía de a  h.
.in aomivrkf, ,1a Vid* TnAñndinn. ílnaechaM V ^Soéiodad Mutua de Seguros de ida, Incendios, OpsecUas y 
Ganados.
A g e n d a :  C a ld e y á n  d e  l a  B ^ e a  4
Afrechos de Arroz
P a r e  a l im e n to  d e l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LACERARE CERDOS 
Clase 1.‘ Saco dé 60 kilos Pesetas 7.60
» 2.* * » 50' » *• 6.50
~ 3.* » » 50 » » 6 '—
- Xié Vhtica^bpiitoa Inñaiifiesa. Garantízala para y^^jscenta 
^ rg tff in a  por eStarprcAihitla sn mésela por el gobieynaihplan’úfis*
Grsi flepésito-JoséRiÉ RnMo-Hnerto ild CmiGi 12.-Mllâ  i
JABON ALBUMINOSO
a  . 1 . .  ___ _Ib rt tTm-aá
TlKiCfi'PStlitsio É l pif.
celebres pQdom para la completa y ngura enracádn de la
I M P O T E N C I A ,  JfS r- » *■
Cuentan treinta v siete aSei; de éxitoi y son asombro 'de lo.B.enf«moa 
qne las emplean. Pnnmpsles botioás S 80 rcalea oaja, y cb remiten por eo*
Jaboneé medicinales recomendaaos por los doctores P. Í^Unna 
y E. Delbañcó, Hamburgo.—Véase la levista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías.
Al por mayOT dirigirse ál agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO TRIES, Tomás Heredia, 27, entresaelo.—MALAGA.
rreo & tedaa partes. 
n^pSaíto gOoerali Oerf etas, 39, madrid. Bn HSlaea, tarmaoia de A.!
raa p  m o u ts vto a  , j i
P a ra  suscrib irse  d iríianse á  stt rep resen tan te  en  M álagii Máytirfis, iQ  y 4% mi-
n istrac ión  de E L  P O P U L ^ fi
S
TQNIDOm_  liUTpSfll
QM M grMÜtk JD f̂lUmas de honor, enmss de g M ed ^f^  de ón(, 
m m jh, mmsk, y F d fn w i»
SNm *» <a»awí#:s( ifiw-iír«í?sfeíbwi- sifa0Wííáe¡|«.4««* íWsfirtoíSiM y l«í 
StanM -tifflPiiT-iiff esenia imwcnwfcl ctiiji ft¡k latUfpMBÉ4.'t!« ii Us MSeraa doraátbi el embaráeo ya IC9 c»e < eteetSiB 
t^balTi *n»iileit i é iiii  fi ffWiinn preA'V.-»Ar f̂t A v m ¿ m m  ■ .
F A R M A C I A  n m  P I N R D O
del Bgido inmédiáta.Ú'la palle 
'■........ itáilO'irridii —Dai 
Dn|é$B|44i
MM
Se  alquila una m -chora, informarán: bule nérJhJ^eí4‘ti!e^ShL .4 rá .nA m  97A^itíbPálFhjo núm. S7. (frente al Convento) -
B ceden hbri^oti^ka 
^o ioneq  con esmet
Itenoia. lnfoi‘i¿áramY9brtina 
del Muelle,5, tatílFfiitiiélA
. :l9 e ' v e i id ^ i l t i  , 
Puertas y ventasaar ^ ,,
nóá y rejas, en buen nso p r o * ' 
cedientes de derriboi; y doairi.-̂  
depósitos de ruederas pararií- j 
^ u a .  Solar de la Merced al 
do del Teatro Cervantes.
PANA eNr£RM£DAD€8 V R m m m
S Á N D A L O 'R J Z Á
MIL. P E S E T A S
B x p o e le ib n  d® É ap ca lo n a , 1SBS'-y tn-Bíj v**»
yts, 1805. vcIb UcIbo© años de ¿xlto creclciSte. Udlcas aprobíidas.y w o* 
mendodas por las Keaies Academias de Barcelona y Mallor<m: ía n ^  cOTpo,- 
raciones eiedtifiCas'y: i%Ddfnbrado8 pracfitííís'ifiai^a-ffiintí 3as pres®™eo7 
reconociendo vínwias 8dbre todos ,sas similares.—Prascf» i4  Fíales.—var* . . ---- ' ..... -"--‘--i«a«Espa6a íf U<b.WIl\A.JBUU.V cuMSjnO ovwic kVUV9lOUJ •’T-
I
___Pedid^(Ucfll*tariqa>*Oe«oonnati d« Imimctcmlbisíi
PEPOSITARJO E N  MALAGíA, B. GtOMEZ
EuGuadernaciones Eeondinicas
ĉrobeno-Laza
No más VELLO solamente con el uso del
A g u a  D e p i l a t o r i a  G a n i to a l
nue destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre lô  
oefos po\ duros que sean, y el vello que desfibra la cara y d cuej- 
no f Barba- bijrote%razos, etc.) Sin ningún peligro para el cutís, C5 únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden ob̂ nrree r¿ultados sorprendentes y permanento, hastaaSaáablc absolutamente inofensivo, Fabiiî nte: PanW (W»tócTis! Rué Tronchet, París. Precio del frasco paransg dé lagara, 
nesetas 8' oara el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombrê p«ser pesetas 8, para___ h»i /imAiiitn en Barcelona, droguê
Ma0 |cflímento estatal de ts z.ri> 
m̂ ra dentición. Fabíilta lavaalldq de 
loBdtahfes. Caima el dplor.yál 
de las enefaa Praviana los acclditntes 
de (as dentiélobsa difíoll^
SE VEftU ES US rARIACIAá
**.ásq‘25. 
íum^ías y fáriSaítci^
Al mnyuxsrs S. IVAZA 
lutbwatprlo0uimtco .
-MÁLAGA------ -
I F S t l S .
NI Conde de Monteeristo 
Los fres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofesó para, 
dichas obvias, el euona* 
áernador participa á lóS 
ankeriptores qnp pbr 26 
siúftmoa encuádeílis hl 
tomo de las meneiona* 
das novelas*
i i ré alquila
eu é l 'l^ lr tá ’ de /a Torre uh,S 
ma^hífiox éSza con siete espa- 
ciiísas habitaciones, cocina y 
agna en la misma finca. , v . i 
Darán razón qn ól Lágar de 
Morilla (Puerto de Jti Toríe.)
, , P E 'V B N p B
núa Oájt de hierro húr(lYoi¿ 
dos. Bnsereb de élonfOTÍSP y  
otros etébtOs. Ibf bfii^dÁ^Bta 
Redacción. ‘ ..í í .líP 'í 
ilutmuajmiJ'téP •'
- ' í ^ é A O i * ^ l
Nuevo método devigj. —
Se dán leeclontüifiM iila'IyA 
domiciijo.
C&lle Nueva 5|
) , E g U i p ^ ' l i l i
Se^venden dos mágaíÉcMB 
rbillairmesas de  por menos d e , 
la mitad d,e su valor. Dará%i 
razóbí/Itorri|oa, úl.
H lM liO
' Unico .Depósito á precio 
fábrica Estableoimidnto^^^
bidas «La Farola Ti,, oalle iGIu m í  
tínez, 10 (frente á Masó)..,j  ̂ '
S8 desea cBipp/iF!ttña caja " “ ^maráñ, PozoS;
Enfermedádes de la
C onsulta g rá tu itú  á  cargp do OCAÑÁ 
Médico y Partíaacóuiico.—H oras de 9 á  11* ,;;yifÍIÍíít̂
SSB
P laza de los Mopos, 1;6, praL izqd^;
Las esquelas mortuotia;̂ , ^  
para su inserción basta las cuatro 
¿adrugada en esta Admiüî t̂rácî n̂
Notas útiles
.44 *  EL CONDE DE LAVEENIB
—No uo  es eso,—exclamd yivamejrte R acine,
EL conde  d e  LAYEENIB 41
Ráeme.—
V.©. ............. .................. . - i  r . , señor máî .
qúésqtíízÁs no se acordaríú» será mejor que venga <̂ qu- 
migo; lé, contaré la tragedia y quedará compteta^ente ine-
*^Gon ,mil amores,—dijo Rubantet-^marciiemos; íve- 
nid, Gerardo, vepid, señor músicpl  ̂ ,, u ^  ,
 ̂ Sabemos yáía comedia,—Cimtestáron ^̂ mbos jéyene^.
—Hábía pensado,r-*-dij,o Raoiné,̂ —e.n í̂ pgár al señor 
' marqués que aceptara mi humildé comidá.
—Y yo en ileyáfos á comer á todos á la Pma de pro,—
' Noá esYmposible,—contestárqn^erardo y Malí* '
—Lleváós áÍRácíüé,—dijo Gerardo al oído deRubanteL 
—Lleváos al general,—dijo Bejair al oido de Ráeme.
El general hizo subir al poeta en su carroza y tomo con 
él elcámino de París, dirigiéndose los ctiatro en el acto 
de partir un fuego graneado de señales de inteligencia, 
más de los que puede emplear én diez concihÁ»ulp8 hna 
logia de .masones. . * , r
4 Así que los dos jóvenes quedaron s0lo#Belaií exclamo; 
—Partamos; la pobre Violeta debe KaHarso en gran
—{Ahí ¡señora!—exclamó el buen sacerdote cayendo de 
rodillas,-contad conmigo, á pesar de todo, sea cual fuere 
el peligro que me amenace. Vos sois en el mundo mi más 
grande afecto... Pero no,̂ r}tra persona...
—Gerardo, ¿no es verdad?
—Sí, señora.
—Oslo permito,—dijoFla marquesa con encantadora 
sonrisa.-"rSí, sacrificadme á él, pero una vez reina, ¿creéis 
que no sabré defenderle? Pasado mañana estará salvado
Zaimipéioiiéi ihecbas
aezgano jop'A*'USKoai 
Defoncionfs: Ana'Gárcía Feináñdez. 
fuammo oBiAHsU voiuMae /
Nácimifintos: Calmen
Áten Mamolejo llaatín y Emilia: ,'Rebléf 
Meiiáo. _■ __ '
Defunciones: José Ramírez Delg(i^, Ma­
nuel Hexedla Hexédia y  Gaíuiel Bonilla Oír 
dóñez.
DiL msiritüTo tftioviNOiat a t  u tt Mk  





: inzsAn||Da, ̂  r  ^
Nacimientos: Siesefa, Blanco Ruis, Enxl-
de todo peligro. Y decidme, ¿qué piensa vuestra probidad 
del jesuíta y del arzásisfo qué acaban de salir de aquí?
uue López Sánci^ív Cíaxmen Palomo Ruiz^
Ü É én
—Que elarzoMspo es el jesuíta y que tiene aún más 
miedo que yo al marqués de Louvois.
f- ^«ela,Bexmej> ^ n  ez y. Remedios Sán­
chez Segovia*  ̂ .
Défuncionez: Alonso Cpxiias Ponas, Attj 
tonio Lomas Muñoz y Matíá Postigo Maxr 
fll.
m
v , j »
Estado dél dieloi úbbñso 
'/Is ta,do d^la muir, frliS'guild.
f ' /U." )i- 'T‘
A e e i t ^ M i  V
Bf guertam ú 4B reales arroba*
AaÉB!WH?Al!>g0
Expotútdóh'^de pinl/iaaSé 
Preguntáronle días atí ás á un sastres
le parepéá ustet la ExppsMónTf|
—¿Por quéf , ' -
¿^porque eh todos esos s u ^ o e  no hay 
ni un solo gabán bien tmxtaábr
.r,#-
Idem «Npmrod», de Séyllla,
jom ______
Vabor «Segundo», para Alibcríe
Idem «Qirao», Ue Cádis.
ISFAO
La donc'eilá al ánío de la casa:
—He pedido la cuenta y mó voy á aallbO- 
Wo, porque la sefiorita es insguant^}^^, 
—Te felicito, Pepa, ppr tq determinación* 
¡Si yo pudiera hacer otro tanto! '
BüQmn DEeP CAADdt
" m .M '«
•4^
-Vátóbs *állá,-dijo Gerárdo,- 
, mi inqÜteíud es a^n mayor que la d 
que el níarqués dĵ  Lbuvois lo sabe tO' 
mos grandes precáuc|onés sabrá mti' 
según eppeío, ignóra todavía, el lu 
, Violeta.
—Me haces téinbtar, amigO ifiíO. 
—Razón más para éer prudente; 
crean en Versalles 6  en los ahoded 
ne’s éreáh siénápré én íiu gur^^ *̂®*’ 
se encuentra Violeta.' i^aiuo 
éttálíqhier ííáfte, t  mieu 
seo, si bien lo haremos 
extraviados. «t
—Es muy íácH ^hé nos sig 
—Ppede ser, mas para eviti 
' delante y yo detrás' dé cuah 
como a cieh toésas de tí, y vé] 
seguirnos sérá|l$|blsróéérré!Í ,̂ 
tras de tí.
Idem «Cludii#doM»h¿n», para 
Idem «Titan>^;jp'ara GSrlágeha. 
Idem «Nemrod», para. Almeiia., 
Idem «Torre ÍĜ  Oro»í|;^aiá üádî ^̂
Malilla.
Eqtre mujeres: ,,
—Pero si lo que ms dices es cierto,; 
mújer es tin monstruo de tíialdad.
—Ya puedes suponer que siendo ŷ  









pego J á i s  |dl<^ 
:as841,65. . »
 ̂ lo, péib TJO kUOlSOO grs
j8)3S< '
leso 2.068 kUoi 509 gramos,
6.173 kilos 600 gramOBt 
"1,75,
KoséiAa
54 lanares, /  * 
20 serdo i •
’ t r É T
PQWSfas 5Ü3 
lesdas en el dia 18:





TEATRO VITAL AZA.-Compa«a 
mico lírica dirigida Miguel Miró.
AISB 3 li2. - f B p é te c a  popular».
A las & bonita»,
I A las 11 dil#v«La gaítta hianes% 
Precios; ios de costumbre. 
CINBMAÍQGRAFO PASGUALlNLg 
SítuadÔ élá la Carlos Hae^
>ÍE^ttS laé hoches variadas 




,... ^ p m M i t é S S a ?
Sesauóáói^ts t̂ í3i63i?’dft sK 'íi do -ayot: 
~ioin¿itofolpuesi ptas.484¿00,





[ pre en existencia, GALLE NU0VA 
ÍÜAMISRRIA. 9p modelos.. óSferei 
iS S ,M 0 .e lR ^D .
i Victoria.
, A lfo n su rá t
Touo m
